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PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
DE.STINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudantes de campo de V. E. al teniente
coronel de Caballerfa D. Juan de Orozco y Al·
varez:Mljares, destinado actualmente en este Mi-
nisterio, y al comandante de dicha Arma D. San-
tiago Soler y Aldama..z. que prestaba sus servicios
a las órdenes de V. 1:. como secretario.
De real orden lo digo a V.' E. para su conoCi·
miento y efectos consiguientes. Dios ~arde a
V. E. muchos años. Madrid 31 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor CoJtandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos. " , " I
Señores Capitán general de la J?ritpera :región e
{r¡terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h'a tenido a
bien nombrar ayudante de caml>O del General de
• división D. Ataulfo Ayala L6pez, Gobernador mi-
litar de Madrid, al teniente coronel de Estado Ma-
JO!' D. Emilio Araujo y Vergara, destinado ac-
btalurente en la 11.1, dWisión y secretario deJ ~
b"ierno militar de Burgos.
De real orden lo aigo a V. E. para su conoci·
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años. 'Madrid 31 de nJayo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sefiores Capitanes generales de la primera y Sex-
ta regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ca Marruecos.
© Ministerio de Fi_ nsa
Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo def Intendente de di·
visión D. Luis García Acufta, Intendente militar de
esa región, al comandante de Intendencia D. Eu·
genio Murga y Bastos, actualmente destinado en
el Parque de cllmpafta de Salamanca.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoci·
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muChos años. Madrid 31 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE ,EzA
Señor Capitán general de la sfptlm.t región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h'a tenido a
bien nombrar ayudante de camtJo del General de
brigada D. Alfredo Castro y Otaño, segundo Jefe
del Cuerpo y Cuartel de Inv¡ijidos, al comandan-
te de Infantería D. Antonio Tomás Luque, que
desempeñaba igual cargo a la inmediación de di-
cho General en su anterior destino. "
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios gJ1arde a
V.• E. mud10s ailos. . Madrid ~J de ma~ de 1920.
VUCOJmll DE ~
•
Señores Comandante general del Cuerpo y Cuar-
tel de Inválidos y Capitán ge~ de la primera
región.
Señor Interventor civil de Guerra y lt\arina y ~I
Protectorado en Marruecos.
--
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bied
nombrar ~~dante de canrpo del Intendente de di-
visión D. Jaime Garau y Montaner, Intendente mi-
litar de esa región, al comandante de Intenden-
cia D. Carlos OUete y F'emúclez, que actualmente
desempeila el cargo de jefe administrativo y di-
redor de los Parques' de Intendencia y de campa-
Ba de Laa PalmaS de OraD Cauaria.
De real OÑCJI lo digo a V. E. para JU conoci-
l.' ele faalo de 193J
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miento y efectos consiguientes. Oios glIarde a
V. E. muchos años. Madrid 31 de mayo de 19~O.
V,ZCONDE DE EZA
Señor Capitán ge~eral de la octava ,región.
Señores Capitán general de Canarias e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
• los de lepndá él.se del mismo cuerpo D. fBix Pizarroso
: Orenga '1 D. Nicolás Martln Martll1, la ¡ratificaci6n anual de ,
¡ 1.000 peKtal, por haUaru comprendidos en 101 párrafo. 1.0 y ~
, 2.° del apartado b) de la base 11." de la ley de 29 de junio de ,e
111918 (c. L adm. 1(9),.1. que ptrcibirán desde primero del ca- \~
rriente mes. '
I De real orden lo digo a V. E. para 111 conocimiento y dcmisdec:tos. Dios guarde. V. E. mucbba aliGa. Madrid 31 de mayo
de 1CJ20.
YXZOOIfD& DE EzA
señor Capitin general de la primera región.
Excmo, Sr.: El Rey (q. O. g.) ha ten,ido a bien
nombrar ayudante de campo áer Inspector médico
de segunda clase O, Migu~l de la Paz y Gandolfo,
Inspector de,S~nidad Milit~r de e~a regió,!, al co-
mandante medico O. FranCISco Tejero Esplna, que
actualmente se encuentra destinado en el HospItal
militar de Valladolid.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-.
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 31 de mayo de 1920.
V,ZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la tercera reg.ión.
Señores Capitán general de la séptima región e
Interventor civil de Guerra y Marjna y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a
bien destinar a este Mimsterio, en vacante de
plantil~ creada por real orden de 30 de abril
,último (O, O. núm. 98), al subinspector de pri-
mera de Veterinaria Militar, ascendido, de jefe
de los servicios de su Cuerpo en la séptima re-
gión. D. Mariano de Viedma Fernández.
De real orden lo di~o a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de mayo de 1920.
Vl'lCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la primera rl·gión.
Señores Capitán general de la séptima región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.'
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado ~
d General de división D, Ouil'lermo lanza e Itu~
rriaga, el Rey (q. D. gT.) se ha servido autori-
'Zarle para ,que fije su NSidencia en esta Corte
en concepto de disponible, '
De real orden lo digo a V. E para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde .3 V, E.
muchos años. Madrid 31 de mayo de 1920,
f VIZCONDE DE EzA
Señor.es Capitanes generales de la primera y quinta
reglones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
SUIi.LDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
,. &ano. Sr.: EI.Rey (q. D. g.) ha tenido. bien conceder al
jde de taller de pnmera clase de la Brigada Obrua y Topo-
\iff.1\;-:, '1 !, ~~1~1O' ~r: E''j',~r, M~=--e:'D. Arturo RamOl Rey, ,
VIAJES ESTRATfOICOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en la
real orden circular de 18 del actual (O. O. núm. 109), ei Rey
(q. D. g,) ha tenido a bien designar para asistir al viaje estra-
té¡ico corrCtlpondiente a este año, al personal siguiente:
Cuerpo de Estado Mator
Teniente coronel, O. Manuel Lon Laga, del fslado Mayor
Central del Ejército.
Otro, D. Toribio Martínez Cabrera, de la lQ," división.
Comandante, D. Manud Laguillo Bonilla, de la L" brigada de
la 9." división.
Otro, D. Federico MODtaner y Canel, de la 1." brigada de la
13." división.
Otro, D. Juan S3gu~s Aícart, de la brigada de Artillerfa de la
8." diVisión.
Otro, D. Vicente Calero y Ortega, del Estado Mayor Central
del Ejército.
Otro, D. Luis Ramlrez y Ramlrez, de este Ministerio.
Otro, D. José Garrido de Oro, de la 1." brigada de la 2." di-
visión de Caballerla.
Otro, D. AdriAn Salina. Oaztambide, de la 2." brigada de la
9." dlvisi6n.
Otro, D. Clemente Ufano Oarela, de la 2.· brigada de la
11 ... divisIón.
Capitán, D. Felipe de Ve¡1 yRamrrez de Cutlgena, de la Ca-
pitanla lleneral de la 5. re~6n.
Otro, D. franclsco Montojo Torronttgui, de la C.pitanf. ge-
neral de la 6." región.
Infanterfa,
Comandante, D. Lucas Pernández Oondlez, df! Estado Ma-
yor Central del Ejército.
Otro, O.José Moreno Escudero, del rerimiento de Arag6n, 21.
Capitán, D. fidel de la Cuerda Ferr.ández, del filado Mayor
Central del Ejército.
Otro, D. Enrique ~a1enzue.l. Hita, del re¡imiento dd Infan-
te, 5.
Caballeria
Comandante, O. José Torres Corton, del regimiento de Cas-
tillejos
CapitiD, D. José Serantes Oonúlez, del mismo.
ArtfIJerfa
Comandante, D. Lorenzo de la Ma jrid Sierra, del Estado
Mayor Central del Ejército.
Capitán D. JO'Ié Oayoso Cusi, del mismo.
Otro, D. Pablo Herráez Medivil, del noveno ligero.
I
Ingenieros
Comaadante, D. Mario Pintos Levy, del fstado Mayor Cen-
lral del Ejército.
Otr~, D. LUIS Palanca y Martinu fortún, del Servicio de avia-
ción.
Capittn, D. florencio Bauluz lamboray, del rcgimitllto de
Pontoaa'Ol'.
Otro. D. Pedro Falltlllilo 1 ,.,."nft 14..1 _ ........
. .
Necoclado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
. latendnela
Comandante, O. Manud Romeo hmálS, del Parque de Jaca.
c.p:tá.a, O. s.ati'g~ Caja Altgrd, del Parque de campaBa de
. Zuagoza. -
Olro, O. Julio Mastt, de la 13." compañia mentada.
Sanidad MlJltat
. !
Comandante niMico, D. Co~me Aznares Jiménez, de Ja 5."
Comandancia. .
Capitáll médico, O. femando Marzo AbccB, de la misma.
Otro, O. Luis Ruiz MoSlo, dd 13.0 regimiento de ArtiJIcrfa li-
gera. .
Oe real orden Jo diR:o a V. E. para su conocimiento y dernh
efectos. Dios guarde a V. E. much09 años. Madrid 29 de
mayo de 1920.
Señor•.•
V.IZCOHDE DE E2lo'
puede por ello' existir .incomP'i:tibilidad alguna en
las funciones del ya citado. ]ere con las de Sub-
inspector, claramente definidas en Jos artíados
3.9 del real decreto y 29 de la real orden alu-
didas, el Rey (q. D. g.) ha .tenido a bien dis'p'oner
que las reales órdenes de 7 y 15 de abril ultimo
(D. O. núms. 78 Y 86) no requieren otra interpreta-
ción que la expresada en su letra, tanto en lo que
afecta a la denominación del cargo referido, como
a las funciones del jefe designado.
Es al propio tiempo la volunud de S. M., en
consideración a la extensión de los servicios en-
comendados a las tropas de Policía indígena,
que los Comandantes generales de Jos ferritorios
respectivos ejerzan las funciones de subinspector
de las referidas tropas bajo el man~ e inspección
del Alto Comisario, dentro de las facultádes que
le confiere el real decreto de 25 de agosto de
1919 (D. O. núm. 191).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de mayo de 1920.
VIZCONDE DI: 'EzA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curo
só.a este Ministerio en 1.0 del mes actual, promo-
vida por el cabo Pedro Abril Yago, con destino en
el regimiento de Dragones de Montesa, 10.0 de
Caballería, en cuyo cuerpo sirve como 'voluntario
sin premio, en súpüca de que se le destine al Gru-
po de fuerzas regulares indígenas de MeJilla nú-
mero ~, el 'Rey (q. D. ,g.) ha tenido a bien deses-
timar la petición del recurrente, por oponerse a
ello el artículo 431 del reglamento aprobado por
rcal orden de 2 de diciL-mbre de 1914 (c. L. nú-
mero 219) y en armonía con lo dispúesto en la
real orden de 21 de febrero de 1917 (D. O. nú-
lItero 44).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
ll1iento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afias. Madrid 31 de mayo de 1920.
VIZCOND~ DE "EtA
Seflor Capitán general de la cuarta region.
ORGANIZACION
Ci,cular. Exano. Sr.: En vista de la oonsulta
formulada por el Comandante gen.~ral de Ceuta en
3 del mes actual, rderente a las reales órdenes de
7 y 15 de abril último (O. O. núrns. 78 y 86), por
las que se eleva la categoría· del primer jefe de
la Subinspección p'e tropas y Asuntos indígenas
de aquel territorio y se designaba el que había
de ejercer este cargo, señalando lás incompatibi-
lidades que podrían resultar de ellas; conside-
rando que tanto el real decreto de 5 de enero de
1912 (D. O. núm. 5) y real orden de 31 de julio
de 1914 (D. O. núm. 169) en sus artículos VI y
'27, respectivamente, se preceptúa de mQdo claro
y preciso que la oficina central de Asuntos indí-
genas se denomine «Subinspección de tropas y
Asuntos indígenas», y que cualquiera otra denomi-
nación sería inapropiada; considerando que la real
orden de 15 de abril último (D. Q. núm. 86), por
la que se designa el jefe de las referidas tropas.,
fué dictada en armonía oen la de 5 del mismo mes
(D. O. núm. 78), y ambas ajustadas en su espíritu
y ::ec,¿r.l' 'ió los ~ e ....01:>9 de las dlsposiaone:s
ouP s m.,. cionall ; :<Jils.ck(afii que aunque no
Señor...
RESARCIMIENTOS
Excmo Sr.: Visto el escrito que V. E. r.emi-
tió a e;;te Ministerio .en 23 de febrero próximo
pa~ado. al que acompañaba testimonio dimanan-
te del expediente de resarcimiento núm. 75, ins-
truido en esa plaza oon motivo de la m~rte del
caballo «Rosoope», propiedad del askari <k las
Tropas de policía indígena de ese territorio, Al-
IOli Mohamed Bohut; teniendo en cuenta que, sc-
gún ~ comprueba, las ref.eridas Tropas carecen
de fondos para abonar al mencionado askari las
300 peselas en que estaba valorado dicho semo-
viente, el Roey (q. D. g.) se ha servido dispon('r
que la indicada cantidad sea abonada al intere-
sado, con cargo JI capítulo 8.0 , artículo único de
la sección 12.Q del vi~ente pr~supuesto.
De real orden lo dIgo a V. E'. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. 1::.
muchos años. Madrid 31 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Comandante general de MeJilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_"'?Z'ar •••
)~atóD 8e Inrnlll1a
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. 'E. cursó
a este Ministerio conescrifo de 16'de agosto
del año próximo pasado, promovida por el sar-
gento de la zona de reclbtamiento y reserva de
Alicante núm. 14, Pedro Fomoz Navarro, en sú-
plica de que' se le conceda abono por entero, para
efectos de retiro, del tiempo que permaneció como
recluta en cája con licencia cuatrimestral y licen-
cia ilimitada; .resultando comprobado que el in-
teresado cauSÓ alta en el reglRliento de Infante-
tería Alcántara núm. 58 con fecha 4 de marzo
de 1907, procedente de la caja de recluta de Cas-
tellón núm. '46; que el 30 de abril de 1908 mar-
I.~ de jualo de I~
\h
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chó a Valencia en uso de licencia ,cuatrimestral,
de la que 5e incorporó el 30 de septiembre del
mismo afio, y que el .1 S de noviembre volvió
a disfrutar la misma clase de licencia, en la que
permaneció hasta el 15 ,de julio de 1909, que
se le expidió licencia ilimitada, de la que, por
circunstancias an~rmales. se illcorporó al Cuerpo
en 25 de julio; teniendo en cuenta que el tiempo
en la situación de rec1uta en caja s610 es válido
para extinguir el servicio militar, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29
de abril próximo rasado, se h'aservido desesti-
mar la petición de interesado por lo que a este
período se refiere, y concederle el abono de tiem-
po desde el 30 de abril al 30 de septiembre de
1908, y desde el 15 de noviembre de este año al
25 de julio de 1909, como comprendido en el
artículoZ32 del reglamento de 23 de diciembre
de 1896 (e. L. núm. 358).
De rea'l orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la tercera re'g1Íón.·
DESTINOS
'Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado Por el
teniente de Infantería O. Fernando Oíaz Gómez,
sUpernumerario sin sueldo en esa región y pres-
tando sus servicios en comisión en el tercer re-
gimiento de Infantería de Marina, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle la yudo
ta al Arma de su procedencia, debiendo dársele
destino en la propuesta del mes actual, por exis-
tir vacantes de su empleo.
De rea'l orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 29 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sei'ior Capitán general de la teroera re'glión.
Sei'ior Interventor civil de Guerra y Marina y .del
Protectorado en Marruecos. '
Excmo. Sr.; En vista de la real orden del Mi.
nisterio de la Gobernación fech'a 5 del mes ac-
tual, dando (:uenta de háber sido nombrado ca.
pitán del Cuerpo de Seguridad de la provincia
de Barcelona el de Infantería (E. R) O. Mar-
~l? Aguilera Femández, que prestaba sus ser-
VICIOS e.n la Jefatura superior de Policía de di-
cha capItal, el Rey (q. O. g.) se ha servido dis.
poner continúe el interesado afecto a la zona de
reclutamiento de Barcelona núm~ 18 para el per-
cibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a .V. E.
muchos años. Madrid 29 de mayo de 1920.
V,ZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la cuarU, región.
Señor Interventor civil de Guernr y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de De ensa
. ~lCENCIAS ~
,Excmo. Sr.: Accediendo a lo solidtado por el ~
comandante de Infantería, con destino en la de. t
marcación de reserva de Salamanca núm. 20, don ~
Enrique Navarro Abuja, el Rey (q. D. ~.) ha '
tenido a bien concederle un mes de licenCIa por
asuntos propios, para París y Burdeos (Fran-
cia), con 4rreglo a cuanto determinan los artículos
47 y 64 de las instrucciones aprobadas por real
orden de 5 de junio de 1905 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 12 del mes actual, promo-
vida por el capitán de Infantería, con destino en
el regimiento Cantabria núm. 39, D. Román Her-
mida Baamonde, en súplica de que los tres me-
ses de prórroga que se le han concedido por
real orden de 19 del mes próximo pasado, (D. O. nú-
mero 89) a la licencia que por asuntos propios
disfrutaba en el extranjero, empiece a contársele
desde julio próximo venidero; y 'h:tbiendo tenido
el recurrente que incorporarse a su destino por
no haber tenido noticia a su debido tiempo de
la referida prórroga, el Rey (q. O. g¡.) ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado por dicho
capitán.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sei'lor Capitán general ,de la se.xta región.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectomdo
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el
capitán de Infanterí~ con destino en el batallón
de Cazadores Segorbe núm. 12, O. Juan de Prat
Rodríguez, el Rey (q. D. gl.) ha tenido a bien
concederle un mes de licencia, por asuntos pro-
pios, para París (Francia), con arreglo a cuanto
disponen los artículos 47 y 64 de las iostrucciones
aprobadas por real orden de 5 de junio de lq<lS
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V.- E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE ez,
Señor Coman~nte general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en 'Marruecos.
Excmo. Sr.; Conforme a lo ,solicitado por el
capitán de Infantería, con destinio en el regimiento
Asia núm. 55, O. Señén Ubiña Uruñuela, el Réy
(q. D. g.) h'a tenido a bien conce(ferle t~inta
dias de licencia. por asun.W$ propios. para Caro
D.' O. lilal.'._ 1.· ........1.
"
SlCdID de CIIbaDtIta
_...
Excmo. Sr.: En vista del certificado de. reco-
nocimiento facultativo sufrido por el teniente de
Infantería O. José CassineIlo Barroeta. de reem·
plazo por herido en esa región, que V. E. cursó
a este Ministerio en 14 del mes actual, y com-
probándose por dicho documento que el intere-
sado se halla en condiciones de prestar servicio,
el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien disponer
vuelva al servicio activo, quedando disponible en
dicha regíón hasta que ,le corresponda ser co-
locado, con arreglo a .10 dispuesto! en la rea)
orden de 9 de septiembre de lQ18 (c. L. nú-
mero 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
murnos allos. Madrid 29 de mayo de 1920.
, Y,¡zCONDlt DE EZA
Señor Capitán general de la tercera re'gli6n.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
VUELTAS ~L SERVICJO'
Excmo. Sr.: En, vista del certificado de reco-
nocimiento facultativo sufrido por el capitán de
Infanteria D. Juan Soto Acosta, de reemplazo por
enfermo en esa región, que V. ,El. remitió a este
Mínisterio en 18 del mes actual; y comprobán-
dose por dicho documento que el ,interesada se
halla en condiciones de prestar servicio, el Rey
(q. O. g.) ha tenido a bien disponer vuelva al
servicio activo, quedando disponible en la misma
'región hasta que le corresponda ser ,colocado, oon'
arreglo a lo dispuesto en la real orden de 9 de
septiembre de 1918 (c. L. núm. 249).
De 'real orden IQ digo a V. E. para su conoci-
miento, y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de mayo de 1920.
VrZCOKDE DE Ez"
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señor Presidente del
y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: En vista de la real orden del Mi-
teniente de Infantería (E. Ro) O. Alonso Rodrí-
guez de Haro, con destino en el regimiento AI-.
mansa núm. 18, el Rey (q. O. g.); de acuerdo
con lo informado por ese Gor!sejo Supremo en
18 del mes actual, se ha servido concederle 'Ií:
cencia para contraer matrimQnio con D.- Sofia
Escudero y Cólera.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de mayo de 1920.
VIZCONDE DI'. ElA
Consejo 'Supremo de Guerra
Excmo. Sr.: Conform'c con lo solicitado por el
sargento del re~1biento de Infantería Bur~og nú-
mero 36, aco~ido a la ley de 29 de junio dc 1918
(c. lo núm. 1(¡9), Fernando OomlngucJ.: Herrera,
el Rey (q. D.. g.), de acuerdo con lo infonnado
por ese Consejo Supremo en 30 de marto último,
se ha servido .concederle licencia para contraer
matrimonio con O.a María García Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios g,uarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de mayo de 1920.
VIZCONDE DK EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de 6uerra
y Marina. '
Señor Capitán general de la octava región.
casone y París (francia), oon arre¡1o a cuaato
determinan los artículos 47 y 64 de las instruc-
ciones aprobadas por real erden de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para, su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de mayo de 1920.
VIZCONDE 'DI!! En
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor J1itcrventorcivil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.
remitió a este Ministerio en 7 del mes actual,
al que se acompañaba copia del promovido por
, el comandante de Infantería O. En'rique Mata Mo-
yano, supernumerario sin sueldo en La Guardia
(Toledo), en súplica de continuar en dicha si·
tuac~ón u~ año más, el R~:r (q. D. ~.)' ha tenido
a bien disponer se mamfleste al .tnteresado se
atenga a cuanto preceptúan los artíatlos 1.11 y 15
de la real orden de 5 ,de agosto de 18&9 (C.L. nú-
mero 362}.
De real orden lo digo a V. E'. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de mayo de 1920.
VUICOJIIDIr D& EZA
.tio, :.?~t§:t l'f~~t ~~ !? nrimera región.
DESTINOS
ExcmQ, Sr.: Confonne a 10 dispuesto en el
artícuJo· 22 del real decreto de l.o de junio de
1911 (C. L. núm. 109), y en vista de lo propuest()o
por el General Jefe de la Escuela Central de
Tiro del.Ejército, el Rey (iJ. O. g.) ha tenido a
bien dispolter que el capitan de Caballería don
Julián Oómez Seco, ascendido a este empleo por
real orden de 5 del oorrienfle mes (D. O. núme-
ro 102), quede disponible en esta región y preste
sus servicios, en comisión, en la cuarta sección
de dicho Centro basta finaUzar los cursos cuya
realización preparatorio ha sido iniciada ya, per-
cibiendo la gratificación-.:fe profesorado con car-
go al c~pítulo primero, artículo 1.0 de l:f sección
cuarta del vigenk presupuesto, como comprendido
en la real orden arallar de 25 de enero del do
próximo~ (O. O. nÚ'nf.21).
De rear orden lo digo a V. E. para su conoc~-
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VUcoHDE DE EzA
Seftorea Capitant'S generale5 de la primera, cuarta, sexta, sép-
tima y octava regiones y Comandantes generales de Ceuta y
Larlche.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. '
'R~ióf1, qUl!. SI. cita
Suboficial
D. Angel Rodas Montilla, de la Comandancia de Artillerla de
Laraclle, al regimiento de Artillería de posición. (Att. 7.°).
Sargentos
Crescencio Oómez Oordo, del 15.° regimiento de Artiller!a
ligera, a la Comisión Central de remonta de Artillcrfa.
(Arts. 1.0 y 9.°),
Venando Rodrfguez Prieto, del tercer rqlmlento de Artille-
rla de montalllto al 15.° rrglmlento de ArtlJlu(a li¡era.(Arts. 1.0 y 9.").
José Otermin Zubillags, de la Comandancia de Artillería de
Larilche, • la de Barcelona. (Art!. 7.° '1 9.°).
Trinldsd Maldon.do Jlm!nez, del 12.° re¡imlento de Artille-
ría ligera, a la Comlndancla de Artnterfa de Larlche.
(Art. 1.0).
Teodoro Herraez OuUmez, del re¡imiento mixto de Artille-
da de Ceuta, al 12,° re¡lmlento de Artillería ligera.
(Arts. 7.° y 9.°). •
Carlos Collado EXI'Ó5ito, del 12.° regimiento de Artillería pe-
ud.. al reginílento mixto de Artillerfa de Ceuta. (Art. 1.0).
Madrid 31 de mayo de 1920.-Vlzceade de fu.
Excmo. Sr.: f.IR~ (q. D. g.) se ha geTVido ·disponer que
el suboficial r 58Jgentos de Artillerfa c()J11prendidos eil la si-
JUiente relacIón. que principia con I? Angel Rod•.Montilla
y termjna con Carlos Collado EXPÓ~lto, pa~n ~ contml!ar sus'
servicios a 105 cuerpos que en la mlsltla se indIcan, venfkan-
do la incorporación con toda urgencia 105 dtlltinados a Afri-
ca, llevándose a docto la correspondiente alta y baja en la
próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú dedal. Dial guarde a V. E. mucho5 año.. Madnd 31
de mayo de 1920.
'P't dedot. ,DIo. ¡uarde a V.I!. Jl*boe aloe. Madrid 31
de maJo de 1910. .
. ' VUCOJfDS DZ EzA
Seilorea Capitaíses generales de la ~ima y óctava regiones.
':)enor Interventor ovil de Qnerra J M.nn. y del Prote<:tora~
do en Marruecos.
I.,IOB di IrIIIIUlI
DESTINOS
lNUTILE.S
Exano. Sr. : Visto el expediente instruido a
instancia del soldado de Caball~ría Juveniano Mar-
tínez Collantes, en súplica del retiro que rueda
corresponderle por haber sido declarado rnúti para
cl servicio a consecuencia de una caída del caballo
que montaba, cl día 28 de febrero de 1919, pertene-
ciendo al regimiento de Lanceros Farnesio, núm. 5
de Caballería; resultando que las lesiones gue pa-
dece el interesadQ 'están incluídas en el numo 45,
orden 5.a, clase 1.'1 del cuadro de 1,0 de f~re­
ro de 1879, y en la sección 2.•, clase l.' de la r.eal
orden de 18 de septiembre <fe 1836, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo oon lo infonnado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.. ha te·
nido a bien acCed~ a lo solicitado por el recurren-
te, .disponiendo sea dado de baja en el Ejército,
por haber resultado inútil para el servicio, cesando
en el percibo de los haberes que disfrute y hacién-
dole el referido Consejo Supremo el señalamien-
to del haber pasivo que le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dio! guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general dc la séptima r.egión.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Que-
rr" y Marina e Interventor civil de Querr~ y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
~.~ ~
miento y dtRlM efectos. DIos guatde a V. E.
muchos años. ' Madrid 31 de mayo de 1920.
. VIZCOHDi: DZ Ezx
Señor Capitán general de la prjtBera región.
Señores Jefe de la Escuela Central de Tiro del
Ejército e Interventor civil de Guerra y Marina
y dl:1 Protectorado en Marruecos. --
Excmo. Sr.: en vi5U del escrito del director de la f5cue-
1.. de Equltaci61l Militar, ledla 10 dellctual, el Rey (que Dioa
guarde) se ha lerridO disponer que el teniente coronel de Ar-
tillería D. Joaquín de Osma y Scull, perteneciente al primer
regimiento de ArtiUetb ligera, contin6e en dicho Centro has-
ta fin del presente curso, sin deiar tie pertenecer a su actual
destino, percibiendo la gratificación de profesorado coa car-
go al c.apít\l1o ptimero, artículo primero de la sección cuarta
del vigente' presupuesto. .
, De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectoS. Di05 ruarde a V., E. muchos aBos. Madrid 31
de mayo de 1920-
V.lZCONDE DE EZA
5eftor capitm ,encral de la primera reglólL
Seftorea Interventor civil de Qutrra y MañDl t del ProteCto-
rado en Mnruec,)s y Director de la Escuela de Equitacióa
Militar.
MATRI,MO,NIOS
Excmo. Sr.: Conforme, 10 solicitado por el capitán de
Artillerla, con destino en tIIte Ministerio, D. Manuel Montero
y Echevarrfa, el Rey (q. D. g >, de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supre(110 en 24 dd mes adual, se ba Itrvido
concederte licencia para contraer matrimonio con D.· María
del Carmen Balbb de LOJzaga.
De~ orden lo digo a V. E.. para BU conocimiento y de-
má efectOl. Dios guarde. V. e. muchos dos. Madrid 31
de mayo de 1920.
VXzcoJO>E Da EzA
Ó.Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
SdIOr ClpUD general de la primera re¡fÓft.
l!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se halUVido destinar.l 14.0
rralmiento de Artillerfa pesada, al tcnieutc D. Angel MarUnez
J Máldez VHIanJiJ, dÍ'PODible ea la octIft rllllión. '.
De real ordea lo dí¡o • V. E.. PIla ... C~tDlo, de-
~. ste O de De ' -
Excmo. S.r: Conforme a lo s9lidtado por el teniente de
AJtDtUÚI (E. R.), D. Seveñno París y Villalb., con destino en
el 12.0 regimiento pesado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo al 21 eld mes ac:tual
Señor Capitán gedtitál·de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y MaRna y del
Prot~orado el1 Marruecos. . '
.:d::.J.:O.:...::1'4::.:.'.::~=-_.~ ...... ,..''·~I'·...;";;.:;I;;;;;';;;';.;;'";.'~••~"'."'_~"~~.'.,.......," ~'I";"'-';'.,;....._,;--. • _~•.'_ •."4"· l~' • - ... -
•• 1
miento: ! y.'~·,f~:;'l)iqs. ~ .~ V. E.
muchos años. Mádrkl19~ 'Payo d~ t920.
. : .' ~ VIZCONDE DE EzA
• le Id ürY.idoConcededc licencia para contrar nJltlÍlnoalo
)
con D.·'Ro..u. Ore,iu '1 Oarcla. " '
, pe real otden lo ai¡o a V. E. para 8U coa~mie.ato '1 d~
1 uds efectos. Dios &lW'de a V. E. ,muchos 1ñ0l.""dri431
» de mayo de 1920. , '
, ' • 'V¡ZCOND& DE E.u
, Señor Pruidente del Consejo Supremo de Ouena y MarlDa.
Sedor .CapitáD ¡eneral de la Ilexta rqi6n.
..
Señor •••
••••
•....
, .
Señor•.•
o
l'
Circular. Excmo. Sr.: Vacante una plaza d efmnacéulÍéO
segundo en el Laboratorio de Medicamento! d te Sanidad Mi-
litar de Málaga, el Rey (q, D. &;.) se ha servido dílponer que,
sr: anuncie a concurso en el t~rmiDo lIe veiote: (....., • partir de
la fecha de su publicaci6n de esta real ordeD, 1"'" que pueda.
ser solicitada por los que ,des~en ocuparla, ~'tÚa previene el
real decreto de 21 del mes actual (D. O. DÚJJL 113), acompa-
ñando a sus iDstUlcias los 'documentos qua lIC.cediten 101 m~'
ritos que tengan para concursar dicho desliDO.. lis referidas
ilUtanciaslserin cursada. por 101 jefes de ~"ctcada.4irte- _
tamente a este Ministerio.
De real ordeR lo di¡o a V. I!. par. su COD Dciaaiento 1de-
mis dedOs. Dios ¡uude a V. e. muchos albos. Madrid 31
de mayo de 1920.
RE!I'fR.OS
, • tI
SKdOI de SlUldGd lIIutar
.. 1 '.
¡ CONCURSOS o :
fxcmo. Sr.: El Rey (q. D• .l,) le ha servi~C? tonced':r ti r~­
tiro para Ceufa, ·al maestro de obras militar~ D. ~o
Ooaúle:z TiradQl, coa destino en la ~omaDduaa de 'Die.e-
ros dcdicb. plaza, por haber clllDplido la edad p.,a ~ener·
lo el día 21 del .aCWIJ· disponi.UIdO, al:: prepio, tiempo, que
por .fin ddprcsente,:nc:s sea d'~ de baja en tI cuerpl,> a
que pertenece. • .
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conOCImIento, de·
m'" dtdos. Dios ¡uarde a V. E. mllchOl aftOL Madnd 31
de m.yo -de 1920.' '
I ;.. 1, ~tro& D& EzA
Seilores Pretidente del Co~o SU\lrerno de Guerra '/ Mari-
na y Comandante general de Ccuta.
Seftor Interventor CÍf;U,12e OU~ray MaríJt,1 y del'Protector.do
en MarrUecos. .
Circular. Excmo. Sr.: Vacante una .~Iua de subinspector
farmac~utico de seRund. e1.u, jefe de l.ilorea del laborato-
rio Central de Medicamentos de S~idaQ' .Mlllt.r, el Rey (que
0101 ¡uardo) se h. servido disponer se am_acle a concurlO, en
el t~rmino de veinte días, a partir de la f echa de la publ'ca-
ción de esta real orden, para que pueda se•• ~lIcitada por los
que deseen ocuparla, 1e2ÍIn previene el real' decreto de 21 del
mea actual (D. O. ntun. 113), acompan.nd., "BUS iostandas
lo, docnmentos que acrediten los m~,itos ~ teDian pata
COl1CUl'llr dicho desdno. Lal referidas fnsta, telal Itrfll cur·
Udal por 101 jefea de dcpendenciu clirectanvate a este MI·
nisterio. ' .
De real ordea lo clijzo • V. f. para IU conocí. Palto '1 d3embefectos. Dios ¡uarde a V. f. muchos aftoe. Madrid 1 de
mayo efe t 020.
Sa6a de' IDlenteros
MATERIAL Dlt INGENIEROS
Exctito. Sr.: Examinado el' presupuesto, ,modi-
ficado, del proyecto de renovación de pisos en
varios locales del cuartel de Santo Domingo, en
Gerona, y el estudio comparativo de precios, que
remitió \l. E. a este Ministerio COft escrito de
26 de marzo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar el referido presupuesto y disponer
que las obras del pro~to se ejecuten por con-
trata, mediante subasta pública, .siendo cargo a
la dotación de los .,«Servicios de Ingenieros)) el
importe total, que asciende a la cantidad de
35.855,40 pesetas, de las ,cuales 35.390 pesetas per-
tenecen al presupuesto de ,ejecución de las obras
por oontrata, y las 465,40 pesetas restantes, al
presupuesto complementario que dispone la real
orden circular de 28 ,de abril de 1919 (c. L. nú-
mero 56). Asimismo, S. 1M. se h'a servido anular
eI crédito de 20.170 pesetas concedido para la
ejecución por gestión directa del mencionado pro-
yecto por real orden ,de 3 de junio de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
much~s añoS. Madrid 29 de mayo de 1920.
VIZCONDIl:. DE EZA
Seftor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Cuerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ExCfTl(). Sr.: Examinado el proyecto de come-
dores para tropa en los cuarteles Altos y Bajos de
la Fortaleza de Isabel 11 y del Ganeral Caro, en
la posición de San -Felipe, y adquisición e jnstala-
ción de una cocina «Mexia» en el última,mentJe ci·
tado, que remitió V. E. a este Ministerio con es-
crito de 4 de marzo úlüm~, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar el citado proyecto en lo que
a la instalación de comedores se refiere, y dispo-
ner que las obtas que comprende se ejecuten por
contrata, mediante subasta pública, siendo ca~o
a la dQtación de los «Servicios de Ingenieros"
el importe rotal de su presupuesto, que asciende a
la cantidad de 191.369 pesetas, de las cuales
188.640 pesetas corresponden al presupuesto de
ejecución de las obras por contrata, y. las 2.7'l!J
pesetas restantes.. al presupuesto complementario
que dispone la real orden circular de 28 de aQ,-il
de 1919 (C. L. núm. 56). Es asimismo la volunbd
de S. M. que se redacte separadamente el pr~
yecto corresPondiente para la adquisición e ins-
talación de una oocina «Mex.íu en el cuartel del
Gener. Car~ en la posiciOO de San F~lipe.
De rf}!l1 rdcm lQ..digo a V e para fU conoci·
•
•••
•
_.0. Ó•.a6& lJi
Sec••11IstrlaIt. _lata
, CUerDoS dlversos .
,ACADEMIAS .
CircuÍar. Excmo.: Sr~: u>nc~dido por, real or-
den del 26 del mes actual (D. O. nwu'. 117), el
derecho a pensiones académicas reglamentarias,
desde 1.0 de abril próximo pasado, a los alumnos
de la Academia de Cabal~ría comprem1idos en
la relación que a continuación se inserta, que da
principiown D. Antonio Sáinz FeJ:l1ández y. ter-
mina con D. Abdón L6peil' Turrjón~ y habien-
do optado poi' la, pensión, renunciaBdo, :eo virtud
de la prevtRción novala de la. real órden cira.dar
de 5 del cOni~hte mes (D.. O. :n&im. 102), al ha"
ber y' pan 'que les corresponde como clases e in-
dividUOl de .tropa,~on arreglo a los _rticu'"
88 y 90 del vigente reglamento orgánico d~ Aca-
demias militares, el Rey (q. D. g.) se ha ser-'
vido disponer que los euerpos expresados en la
citada relación a que los interesados pertene<:en,
practiquen tolos primeros documentos de haber
que formuleo, las oportunas deducciones, afio
de e'vitar duplicidad de reclamaciones en dichos
documentos y en el extracto que :deba redaétar
la .Academia deCaballiería al reclamar las to-
rrespondientes pensiones, desde la f~cba ant~s men~
cionada.
De 'real orden lo digo a V. E. para su conoci~
íniento y demás efecfós. Dios guarde :1 V. E.
muchos años. Madrid 31. de mayó de 1920. .
VIZCONDE DZ Ez"
-Señor.•.
ReÚJCldn 'lile 6e cüa
NOMBRES cuerpo. a que perteneceD
Caba-
Cab~
Otro ... .-..•.•... , •.
Otro .••.........•.•
Cabo ..
Ótro ..•.•..•. "0 ••••
Otro .. ," .
Otro •••.... , •••.•
Otro., •••.•....••••
Otro .
Soldado ..• ; •• '.•...• D. Antonio Sainz Pcrn6ndez...•........••••••.•••.•...•• Escuadrón tropas Academia de
lIerfa.
t Federico Be1lqd Ke1ler.....•..•.•..•..•...... .' ...•.... 1l.0 R~gimiento Arfil1erfa ligera.
• Prll1dsco Ud.eta París ..............•......•..•..•... Regimiento OragoDts de Monte!&.
• Ramén de Círia Oarda Idl:m HÚ!l3res de Pavla.
• Macrino Santos Hern1ndo .••••.....••.•...••..•••..•• ldem de lnfanterfa San Marcial.
,. ~rtano Barroso del Olmo••.•........••.••..•••...• EscuadrÓn tropas Academia de
lIer{a. .
tEduar40 Serpa Lario.. '........•.•..••.•.....•••...•.. Rc¡imieato Lanceros de. fa.f1usio.
,.~¡el 96~litz del Aguda Meneos ....•..•••..•.••••... ldem Caudores de CastilleJos
• Abdón López Turrión . . . . • . . • .. . .••........ ; ..•.... [dem Húsares de Pavla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dispon~r que quede sin efecto el ingreso en el
Cuerpo Auxiliar de OfJcinas Militares que por
. real orden circular de 5 del mes actual (D.. O. nú-
mero 102) se oonC8dió a D. rernando Echauri
Rlveró, poi' haber sido ba;a, cerno sargento, en
-el Anna de Infanterfa, al obtener el ingreso como
escribiente en el Cuerpo de Intendencia.
De real orden lo digo a V..E:. para ·su conocí-
mient" y demás efectos. Dios guarde ~ V. E.
muchos años. Madrid 31 de 'mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Ou~rra y Marina y del PrQtlectorado en
Marrueq>s., '
Madrid 31 de mayo de 1920.
o'uE.RPO AUXILIAR DE OFICINAS
--.....
M ILITARES Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado
para proveer una vacante de capitán profesor, en
oomisión, en la ACAdem~a de Artillerfa, anunciado
por real orden circular de 17 de marzo último
~D. O. ndm. 64), el Rey (q. D. g.) batenido a b~n
designar para ocuparla al de dicho empleo y Arma
D. Segismando Alvarez y Rodrfguez-ViIlamil, ae·-
tualmente destinado en la Comandancia de Caro
tagena, debiendo quedar disponible en la sépti-
ma región.· .
De real orden lo digo' a V. E:. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde :i V. E.
muchos años. Madrid 31 de mayo de 1920.
VIZCOIroE DE Eu
Señor Capitáll general de la séptima región.
Señores Capitán general de la tercera regi6n, In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos y Director de la Aca~
demia de Artillería.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Director de los Colegios de Cara·
bineros al coronel D. Juan Miquet Amat, asoendido
a este empleo en el mes actual.
De rea.- orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de mayo de 1920.
VIZCOIro& DE EzA
Señor Director general de Carabiqeros.
c._ilq~.Cani1íit, aCDeral de la priJQera r~~-0.-S·_· e ....-
'-Circular. Excmo. Sr.: Conforme a lo rreceptuado en las
reales órdenes ciréUlares de 10 de junio de do próximo pa-
sado (e. L mimo 240) y 30 de abril óltimo (D. O. mini. 98), ~
Rey (q. D g.) se ha servido disponer que los m6sico.s mayb·
res del Ejército que fiwran en la siguiente relaci6n, que da
principio con D. José Balaguer ValIés y termina con D. Ro-
rula de San José Redondo, pum a servir los destinos que ea
la mi5f1la se les seiiaJu.
De real orden lo digo. v. E.lua IU coaodmieato '1 de-
l1Íás dectos. Dios pude a V. muchos dOL Madrid 31
de maJo de 1920. '
1'.&IJcQlfQII ~ E.1:A
ScIor•••
. . -
o:~... t~ --:.-..._... .__y,~.l~,~¿~_. ._..__o. . ~-.=}
Rdaddn qut u cita.
D. J- Ba1I2utr Vallb, dd re¡tmiento de 1nfaÍJterfa Palma,
·"61, al efe IKI, 62.
• Aatonlo Tonuclcll Alomar, del rqtmlento d. Infantnfl
Manorca 13, al de. Palma,·'I.
lO OlÚllermo fernAndez Domioguez, del rc¡imiento de In-
fanterla Infante, 5, al Colegio de Maria t:ristina.
lO Daniel Madas Jim~oez, dell~iimieoto de lofanterla Oall-
cia, 19, al dd InfÍlme, 5. . .
lO I¡nacio V~lez Ooozález, ascendido, del rq;miento de In-
fantetia Almansa, 18, al mismo.
lO J~ Marf. Navarro RM, del regimiento de Infanterfa Viz-
o aya, 51, al de Mallorca, 13. ..
lO Marcos Ortiz Martines, del bataU6a Cazadorea de Cbicla·
na, 17 al regimiento de Oa1lcí3, 19.
lO Alfredo Javaloyes L6prz, del bata1l6n Cazadores de Bar-
bastro, 4, al rrgímltnto tnlaotella Vizcaya, 51.
lO f'mmndó Martfna 50r0111, de la Academia de lnlanterla,
ala misma, de plaatilla.· .
lO Constancio MaldoDado R?jo, de la Academia de Artil1r.rla,
a la misma, de plantilla. .
• Romia de San Jo.é Redondo, de la Academia de Intenden-
cia, a la mi,ma, de plantil\a.
Madrtd al de mayo de 1920.-Vlzcondc dt fu.
. Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado
para proveer una vacante de teniente ayudante de
profesor en la Academia de Artillería, anuncia..
do por real orden circular de 15 de abril úrtimo
(D. O. núm. 86), el Rey (q. D. g.) ha tenido a l)len
designar para ocuparla al de dicho empleo y Ama
D. Ramón Santillán· y San Juan Gafarza, actual·
mente destinado en la Comandancia de Algeciras.
De real orden lo.digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzÁ
SeftdrCapitán generlll de la !i~ptima regi6n.
Sei'iores Capitán general de la segunda región, In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos y Dir.edor de la Aca· .
demijl de Artillcrfa.
, 1
RECLUTAMIENTQ y REEMPLAZO
DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida ¡or D. Saturnino.
Izquierdo Monzón, en solicitu,de que le sean
devueltas .25Opeset~9 de ,las 75Oqu.c ing~ para
la re<iulXl6n del tiempo ,de serviCIO en -frias de
su lrljo; el soldado deJ batanón de Cazadores Ue.. ,
rena num. 11, José .Izquierdo Cabanés, por tener
concedidos los beneficios del .artículo 271 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido ,disponer que de las 750
pesetas depositadas en l. ,Delegación de Hadenda
de la. provincia de Burgos, se devuelvan 250,
correspondientes a la carta ,de pago número 158,
expedida:' en 19 de ,diciembre de 1919, quedan-
do satisfecho con las .soo restantes el total de
la cuota militar ~ue ,señala el artículo 267 de' Ja
referida ley; debiendo percibir la: indicada. suma
el individuo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en forma legal, según dispone e¡l ar-
tículo 470 del regJamento dictado pera la ejecu-
ción de la ley de reclutamiento.
De Ral orden )0 digo a V. E. para su conocí-
© Ministerio de Defensa
miento .Y d..e1Ú6 e!~.~. Dios~ a:.Y. ,~.
muchos dOl: Madrid28 •. ~~yo de 1~:
VI«DMDm DE I!u
Seftor Comandante ..n..... ~e e.u'" .
. "',
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
Excmo: Sr.':· Vist~ la' instanciá promovida· por
D. Sebastiári Vidal Ferrer, vecinó;d~ Bagui'~ pro-
vincia de Gerona, en solicitud ~~ 9ue le seande-
vueltás las 750 pesetás que .depOSltó en la, Dele-
gación de HaCienda de la ~l4da .prqvinci~'"
cart~ de. pago número 19.5, expedida en 20 de
diciembre' de 1919, para reducir el.' tiem~p de ser-
vicio en filas de su hijo Juan Vidal. Gran, soJ-
dado que fué del regimiento Húsares de la P.rin-
cesa,. 19.0 .de Caballería; y teniendo en ~enta
que a este individuo le fueron otorgados los in-
dicados beneficios; como acogido a la real orden
de 3 del mismo mes (D. O. núm. 273), los que
no pudo disfrutar por haber fallecido en el ho~
pital mifítar de esta plaza, el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que se devuelvan las 750 pe-
setas de referencia, las cuales percibirá. C11 in-
dividuo que efectuó el depósito o la ~rsopa apo-
derada en forma legal; según dispone (1. arhcu-
lo 470 del regJamento dietado para la ejec~ción
de la ley de reclutamiento.' .
, De real orden Jo digo a v: E. para su COfJQ,g·
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de mayo, de 1920.
VlZCOl'tDE Die EzA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor· civil de ,Guerra y Marina y del
. Protectorado en Marruecos.
) .
EX'tmo. Sr.: En vista de la instanda promovida
por Mada Romero Valadés, vecina de DOn Benito,
calle Cantarrana (Badajoz), en solicitud de que se
exima del servicio mihtar activo a su hijo Juan
Sarejo Romero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ron
lo informado por la Comisi6n ,nlxta de' reclutá·
miento de la indicada provincia, se ha servido des-
estimar 'dicha petición, Unllvez' que la' exoepci6n
que 'alegll no tiene el carácter ·de· sobreovenida
de~ués del ingreso e~ caja de.l interesado. . ,
. De real orden lo dIgo a V. E.' para su COnoCI-
miento y demás efedos. Dios guarde a 'V. E.
muchos años. Madrid'28 de mayo (fé'1920.
, .' :,
VUCON~'DIt ,E%.\ .
Señor Capitá.n general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Manuel Barrera Oon~ez, con dornlcilio~ en la
estacióa férrea de Aznalcá.zar (SevilJ&t), en so-
licitud de que se exima del eervicio millíar ac-
tivo á su hIjo José Barrera Cornejo, el ~y (que
Dios guarde), ~ acuerdo con Jo informado por
la Comisión nUxta de reclutamiento de la indicada
provinci.a, se ha servido desestimar. dicha petición.
De real orden lo di¡ro a V. E. para su conQOi-
~ ~~~~~
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miento y dtb1~ efectos.. Di~ ¡uar~ a V. E.
muchos aftoso MadHd 28 de mayo de 1920.
VJZCONDE DE EZA
Señor Capitáil general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
José Suárez Ciudad-Real, domiciliado en la ca-
sa número 27 de la calle Ventanas, de Linares
(1aén), en solicitud M que se te autorice para ser-
vIr en filas el tiempo que le corresponda a su her-
mano, cuyo nombre no dice, mozo de~ actual re-
emplazo;. y sien<;1o lle~sonat l~ pr~tación del ~er­
viCiO nu11tar obltgatono, segun dIspone el artIcu-
lo 4.0 de la ley de reclutamiento" el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la indi-
cada petición.
De real oroen lo ,digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
José Ausón Cortés, vecino de Longares (Zara-
goza), padre del soldado d~l reeml'lazo de 1918
Telesforo Ausón EpitaJ, en solicitud de que sea
nuevamente reconocido el mozo del mismo reem-
plazo y cupo Ildefonso Artigas Rodrigpl; y te-
niendo en cuenta que el indicado mozo fué decla-
rado inútil total, ante el tribunal médico militar,
el Rey (q. D. g.) se h'a servido desestimar la
petici6n del recurrente.
De real orden lo ,digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzlA
Señor Capitáo general de la quinta región.
, Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D•. Angel Viijar Rey, vecino de Cádiz, calle de
Sopranis, núm. 2, en solicitud de que se autorice
a 'su hijo, recluta del cupo de fi.1as del reemplazo
de 1918, Manuel ViUar Villar, para contraer ma-
·trimonio, el Rey (q. D. ~.) se ha servido des-
estimar la indicada peticion, con arreglo al aro
tículo 215 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo d~go a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de mayo de 1920.
VIZCONDE D~ En
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio, promovida por el soldado del
regimiento de Infantería Oravelinas núm. 401, Ama-
dor Aceituno Santos, en solicitud de que se le
autorice p:lra servir sin interrupción los dos pe-
píodos como acogido a los beneficios del ar-
tículo 268 de la ler de reclutamiento, el Rey
(q.D. g.) se ha servIdo desestimar dicha petición,
© Ministerio de Defensa
en virtud de lo dispuesto en el 46t> del. reglamento
de la citada ley. " . ; ,
.De real orden lo ,digo a V: E.. pan su conoci-
miento y, demás efe~s. DIOs guarde a V.· E.
muchos años. Madrid 28 de mayo de 1920. .
V.uCOJroIt . DI: EzA
Señor CapíJán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1919. José Pudre Ara-
güez, perteneciente a la cajA de Antequera núm. 30,
en solicitud de que le- sean devueltas 250 pesetas
de las 500 Aue ingresó como primer plazo JrcJra
la reducción del tiempo de servicio en filas, por.
tener concedidos los' beneficios del artículo 271 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que de las 500 pesetas depo-
sitadas en la Delegacion de Hacienda de la ~ro­
vincia de Málaga, se devuelvan 250, correspondien-
tes a la carta de pago número 48, expedida en 7 df'
febrero de 1919, quedando satisfecho con las 250
restantes el primer plazo de la c~ota militar 9u~
señala el artículo 267 de la ref~nda ley, debIen-
do percibir la indicada suma el individuo que efec-
tuó el depósito o la persona apoderada en forma
legal, seg,ún dispone el artículo 470 del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conod·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de mayo de 1920.
V1ZCOND& DE ez..
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida )')Or el
recluta del reemplazo de 1919, por el cupo de
Valls (Tarragona), Artemio Plan~ .Ton~?, en soli-
titud de ser exceptuado del servICIO mlhtar, como
comprendido en el caso primero del articulo 89
de la ley de reclutamiento, ror hallarse su padre
inútil; y resultando que su Citado padre fu~ ~ecla·
rado apto pará el trabajo en el r9Conoclmle{1to
que sufrió ante el tribunal médico rn~tar de la
región, el Rey (q. D. g.) Se ha servIdo ~s­
timar la excepción d.e referencia. .
De real orden lo dIgo a V. E. para ~conop­
miento y demás efectO&; :Dios guarde a V.. E.
muChos años. Madrid 28 de mayo de 1920.
VIZCONDE n1t'E~A
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el alférez del regimiento de Infantería La. Co-
rona núm. 71, D. Constantino Jordá Rodríguez,
en solicitud de que le sean devueltas las 500 pe-
setas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la provincia de. Almería, segú~ carla de pago
número 119, expedIda en 3 de nOVIembre de 1915,
para reducit el tiempo de servicio. en fil~s como
alistado para el reemplazo de dICho ano; te-
niendo en cuenta que al infleresado le correspon-
dió formar parte del cupo de instrucción, no ve-
~ ,.
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rificando su iocorporacjóo a filas para recibirla
~r haber sido nombrado alumno de la Acade-
mia .de "lrifantería, según la real orden de 2 de
agosto de 1916, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que se le devuelvan las SOJ pesetas de
.r.' .referencia, .. las cuales. percibirá el individuo que
:: . efectuó el depósito o la persona apoderada en
.... forma I~gal, según ~ispone el artículo 470 del
reglamento dictado para la ejecución de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Mad{id 28 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE E,zA
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
REEMPLAZO
Exano. Sr.: En vista del escrito que V. E.
cursó a esre Ministerio en 4 del mes actual, dando
cuenta de haber declarado de reemplazo por en·
fenno, con carácter provisional, y residencia en
Redes, de esa provincia, a partir del día 20 del mes
de abril próximo pasado, al oficial tercero del
Cuel]>O auxiliar de Oficinas militares, con desti·
no en el Archivo general militar, n.Francisco
Hurtado Leonet, el Rey (q. D. g.) se ha servido
confirmar la determinacioo de V. E., por estar
ajustado a lo dispuesto en el artículo 34 de las
instrucciones a-erobadas por real orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101) Y a las de 9 de :u-
nio de 1916 y 14 de enero de 1918 (C. L. nú-
meros 157 y 19). ' , .
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de mayo de 1920.
VTZCONDJt Dlt EzA
Scfior Capitán general de la octava reg;ión.
Señores Capitán general de la séptima región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrue<x>s.
',R~l~
Exano. Sr. :., El, Rey (q. D. g.) &e ha senido
conceder .el retiro para Madrid al tenieate ..oo-
ronel de la Guardia Civil,. en situación de re-
serva, afecto para haberes al primer tercio; don
José Lozarw Oonzález, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 26 del mes actual; diwo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del mismo
sea dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde .1 V. E.
muchos años. Madrid 31 de mayo de 1920.
V.zeOIWII: DI: EL"
Señor Director general de la Guart:fia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, Capitán general de la primera re-
gión e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para los puntos que
se indican en la siguiente relación, a las clases
individuos de tropa de la Guardia Civil compren-
didos en la misma, que comienza con José Gila-
hert Pons y termina con Salvador Valderrama
Arias; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sean dados de baja en las coman·
dancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes.' Dios guarde a V. E.
much.os años. Madrid 31 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE~
Sdor...
Retaci6n que. SI. cita
h.1I1o
Colllaa4allotM • qu perleD.llt'a
Jo~ GiJabert Pona...........•. Sargento•••..•• Valencia •••.••••••••.•••••••• Valencia •••••• ~ ••• Valencia.
Antooio. Muñol Beoitez Otro •••.•••..• CidU .•••••••.••.•...•.••••.• ctdiz••••••••••••. Cádil.
Sebastián Marquh Zaragoza .•.. Otro ••...•..•• M4Iqa •••.. . • . . . . • • • . . . . . • • •• \ntequcra •••••••• Mil....
Man~el Soriano Larios •. '" .•. ' Otro •......•.. Badajol•••....•.....••....•••• Barcarrota .•.•.••. Badajoa.
Benito Hernindez Al:s.. . • • • . •• Otro ••••...... t\lmerla ••......••..•••..•...• Cberivel. .•.•...•• t\lmeria.
Pedro RlUDirez N~varro ..••.•. Otro ••....•.• Este.•...••.••..•••.....•.•.. Barcelooa•••.••..• Barcelona.
Miguel Domenae Allamora•.•... Guardia Civil. .. Baleares...................... Palma............. Balearea.
AD~1I Domfnguez López ..•••• Otro •••......• Huelva ••.•..•.....•....•..... Huelva ••••....... lluelv••
JWlIl Ferniodea Est~vez ..•.••• Otro ••......• Salamanca •....•.••.•...•...•• ,~~~tao••••...••.•. Vizcaya.
Bartolom~ Gómez Sl.nchez...... Otro •• . •.•... Ja~n•••.•.......•.••..•••.•••• VIIbra de S a n t o
. Cria1o••••.•••••• Ja~n.
Joet Liuro Miravallcs ••••••... Otro •••••••••• Valencia ••....•.•.•..•••.•.••• Tc~ de (:oCren-
tea ••••••...•... Valencia.
'croando Matoa Manzano.. . •• . Otro •••.••••.. Z4mora ••••••..•.•••.•••••••• ¡,UjO Oriedo.
~alOrtega Martln ~. Otro .••••••••. Segoria••••••••••••.••.. :. • •• 5e¡ovia Seaovia.
Miguel T~ Prieto ..••..•.••.• Otra ••••.••.•. Gerooa •••••.......••••••••••• Ripoll Gerona.
Salvador ValdctRma Ariu ..••• Otro ••••••.•.. M4IagL ••••..••.•.•••.••••••••~•••••••••••• MA1aca.
Madrid 31 de maJo de 1920.
© Ministeri.o de Defensa
VIZCONDE DE l!zA
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1920
19~o
1920
1920
19'0
1910
1 idem. 1910
1 ídem. 1910
1 idem. 1910
1 idem. 19~o
1 idem. 19'0
1 ldem.
1 idem.
1 idem.
I ideln.
1 idem.
I idem.
1 idem. 19:10
1 ídem. 1910
1 idem. 19:10
1 mayo. 1920
1 ídem. 1920
1 ocbre. 19'0
heba
ea que 11•••
elD~el aboDo
DIa .,. ....
•••
LICENCIAS
_...
MATRlMONIOS
SICd" de Inlenad••
IntendenCia leDeral mmlllr
Madrid 28 de mayo de 1920.-Vúconde de EII.
Exano. Sr.: Vista la instand. promovida por
el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de 00-·
cinas MiUtares, D. Luis Méndez Vázquez, 00Il _-
tino en la Sección de 'InterveDd6n de este MI-
ñisterio, y el e:trtificado del P:COnocimfento fa·
cultativo sufrido en esta Cort., el Rey '(q. D. l,)
ha tenido a bien· concederle un mes de Ucenda
por enfermo para Alcalá de Henares .(Madrid) .
con arreglo a las instrucciones aprobadaS por real
orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. .ti-
mero 101).
De real orden Jo digo a V. E. para 5U cooeO-
.lDple~
Señor Presidente del
y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento de la primera Comandancia de tropas
de Intendencia, Ernesto del Pino Valle, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por eS(!
COnsejo Supremo en 21 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- Francisca García Aguilera.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de mayo de 1920.
VUCONDIl DE.EI.
Consejo Supremo de Guerra
Teniente ••.
Otro •......
Otro ••....•
Otro •.•....
Otro ......
Otro •....
Otro o ••••
Otro.•......
Otro ••.....
Otro •......
Otro •......
Otro .....••
Otro .......
Teniente •• ~ D. EnrIque Benito CÓlIIez •.
Capitán. • • .. • FrancikO de Die¡o Cres-
po•••••••.•.•••.•.•.
Otro. • . • • •• »ADlel Hernindrz M.1rttn
.Qtro •••. •• »ADwnio FcrnAodel AI....-
'. Oaa:~~l'G~~~f~ 'G~~~~~~:
~ Antonio Márquel de la
Plata .
~ Beoito de Haro Lumbre-
ras ••••••••••.•.••••
~ Rafael López MODti}.no •
~ Angel España García ••.
~ Nicolás Canalejo hurte.
~ Gregorio Muga Diez ••..
~ Pablo IglesiAll Marttnez •.
~ F~rnando Albert Lanzu-
. rica •.••.•..•.•.•..•.
• Jos~ Vicente Urrutia Fa-
cenda ••...•.••....••
~ Angel S~il Ezquerra Ro-
laS •••••••••..••.•••
~ Ruperto Carela ~inz•..
~ Francisco Escota Arana.
1 idem. 1920
1 ídem. 1920
1 ld~m. 1920
1 idem. 19'0
1 idem. 19'0
1 Idem. 1920
1 mayo. 1920
1 idem. 1920
1 Idem .
'9 10
1 ldem • 1910
V,ZCONDE ,DE EzA
--
Relación que se cita
Madrid ,8 de mayo de 1920.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder a los oficiales de la Guardia civil como
prendidos en la siguiente relación, ~ue principia
con el teniente D. Enrique Benito G6mez y ter-
mina con el de igual empleo D.Francisco Esco-
ta Arana, la gratificación de efectividad de 500
pesetas anuales¡ por hallarse comprendidos en el
apartado b) de a base 11.- de la ler. de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169), percibIéndola a partir
de las fechas que a cada uno se le señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
mieD~o y. demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de mayo de 1920.
VIZCONDIt DE ¡:.u
Seltores Director general' de la Ouardia dvil e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueoos.
Otro ••• "",.
Otro •••••••
Otro ••••••
Otro ••••.••
Teniente .••
Otro •••.•••
Otro •..•..•
A1f~rel •••..
Prcha rn qur ha
dr rmprur rl abono
Claars NOMBRES
_____I 1I01a Mea¡ AJlo
A)f'ru •••.. D. Tulláo del POlO Garcfa • . 1 muzo. 19%0
'teniente. .. ~ Ju.n Fonseca Hernánd~z. 1 abril.. 1920
Otr~ ••••.. '. i. lldefonso Blanco Cidon-
ch••.•••••••.•.••.•.
AU&ci& •• .•• ~ Feroando Gu.iredo Ro-
mero .•....••.......
~ León Carela Fernándel •
• JUlln Fernández Agudo.•
• Vicente uUao Murama •
• Jos~ Condlel Mor~no •.
~ Alberto Carela Fontllnil .
• Sotero M~ndelFtorístán.
~ Vidal Rico Gonz'lu ....
~ Juao Abarca SevllJaDo•••
Sefiores Director general de la Guardia civil e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
IUELOOS, HABER'f!s YORATIFICACIONE8
t!«cmo~ Sr.:' Er Rey (q. D. K,) se ha servido
conceder a los oficiales de la Guardia civil como
prendidbs ~. la sipente relaci6iJ, gue principia
con eJ alfér~z D. julián del Pozo Garera y ter-
mina con el de igual empleo D. Juan Abarca
Sevillano, la gratifiCación de efectividad de 500
pesetas anuales, por llenar los requisitas, en cuan-
to" atiefnpo de servicio, que determina el aparta-
do b) de la base 11.- de .Ia ley de 29 de junio de
1.()}8 (C. L. núm. 169), percibiéndola a partir
de las fechas que a cada uno se le señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de mayo de 1920.
© Ministerio de Defensa
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Madrid 29 de mayo de 1920.-Conde de Casa Canterac.
ElIde de la SCocI"
El Condt dt Casa Cflnttrtlc
-
ArllJl_
.......CUIIU'o.
El Excmo. Señor Ministro de la Ouerra le ha servido
disponer que Jos jefes de las Comandancias de ArtillCIÚ
de Odiz y AI¡eciras envien en concepto de litc¡ado a la se-
gunda Secci6n de la Escuela Central de Tiro del Ei~rcito, Iln
artillero aqundo que reuna lu condiciones reglamentarias
para el aervicio del mencionado Centro.
Dios iUlrde a V ••• muchos aftos. Madrid 29 de mayo
de 1920. -
Primer regimiento de Artiltcrfa lieera. •• 1 •
2.0 id. de {el. id .•.•...••.•..•••..••• • 1·5.0~ de id. Id ....... ~ •. .............
·
J
0.° id. de id. fd ••..•..••..•...•..... • J
9.° fd. de fd. fd ••................... • 1
12.° fel. de fct fd ................... .. • I
13.0 (el. detd (d .......... .... .... ..
·
1
15 ° (d. de {d. {d.....•..••.......•....
·
1
3.° regimiento de Artillena de montaña • 1
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al 9ficial primero de Intervención Mi·
litar, D. rernando Ruiz Trillo, con destino de In-
terventor de los servicios de Guerra de R'gaia. (La.
rache), la gratificad6n de efectividad de 1.100
pesetas anuales, correspondientes a dos quinque-
nios y una anualid~d por hallarse comprendido
en el apartado b) de la base 11.. de la ~y de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169); percibiéndola a
partir del 1.l~ de julio próximo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y.demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE Ez",
Seftor Comandante general de Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
miento y delllÚ efedos. Dios guarde a V. E,.~ muchos aftOI. Madrid 29 de mayo de 1920.l· VUC01'fDZ os Ez.,~ Sdlor Subsecretario de este Minlaterio.Señores Capitán general de la primera región eInterventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
ted«adO en ~rrueoos.
DISPOSICIONES
de la SubleCftbrla y SecdoneI de eMe MlAlttedo
J ..... DepeodII..:'. ce......
Sd. dllrtllltrll
DESTINOS I
El Excmo. SeIlor Mlnl.tro de la Quena le ha lervido
dilponer que 101 lefe. de 101 cuerpos de Attlllerfa rtlado-
nadol a coatinuación, deslenea el número de cabot y arti-
lleros Hruadot que a cada uno se In Idall, para cubrir Ial
vacantes de dichas elales, existentes en la Comlllón Central
de Remonta de Artillerla. Jos que reunfrArt la condiciones re·
ilamentarf•• p.ra elaervido del mencionado Centro, '1 se in-
corporarAn al mismo a la brevedad potible, aUNndo el alta y
bata corn.pondiente en la próxima revista de comlutio.
biOl parde • V... muchot .BOI. Madrid 2\1 de ruyo
4e 1m.
l!I Jefe de la 5ccd6a,
EL Condt dt CGJQ Ctlntutlt
SdoI'•••
&cmoi. Sdlorea Capitanea eencraJea de la primera, tercera,
quinta, aexta y octava regionea e Interventor civil de Out"a
y MariJII J del Protectorado ca Marrueeot.
SellO' •••
Exrmot. Seftorca·CapitAn ¡eneral de la segunda Itlfón. tu-
terventor civil de Ouerra y Marina y del Protcdorad. en
Marruec:OI.
,.,
ItncelOn leneral de tarablDeras
,
DESTINOS
Los primeros jefes. de Comandancia se servir~
ordenar el alta y baja respectiva en la revista
del próximo mes de junio ,de las cla,es e individUO'
que se trásladan de Comandancia, expresado. .0
la siguiente relación, que comienza ron el sar·
gento Claudio Sarmiento Angulo y termina coa
e·l carabinero Francisco Codesal Largo, lo. cual.
pasarán a· servir ·los destinos que a cada uno t.
asigna en 'a misma.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso Madrid 27
de mayo de 1920.
El Dlteewr plleral,
C01ltrttU
© Ministerio de Defensa
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prestaD ser-
vicio arre-
cadOll•
Jo~ Antonio Rico Núdu .
Amalio Sinches Lópes••••••...•...........
Bonifacio Vhquo Dom1nguo .
Manud Campual Fernindes •...............
Florencio Salvador Salvador , ¡
uán Gondles Gon.úlez .••.................
Fr_nciaco Gonúles Molina •................
uan Zapata Lopera••·0 .
Jos~ Beno de Castro.••••••................ I
••.. Otro ••.••••..•.• · Vicente Lera Montaa~lI ••••. \ ~Badajoz
• uUan MartInez Alcalde •••••...............\
oarado MarUaez Be1vú o •••••••••••••••••
desforo Sierra Fuerte••• o ••••••••••••••••
Silvestre Tamayo de la Roca .
Toma Morales Glirda ••••••••....••••..•..
de Defen AntODÍo &c:obar Súc::hez••••...•....•...••©Minis
Cidiz ...... '
Navarra .
Cidiz ..
Guipl1xoa .
. ;
RtlJlcitJn que 6t cita
Cádiz "1 \Clau4iO Sarmiento Angula .•.............• Revülla •. , ForzOllo.·
Estepona Beaito Gareta Mi~uel Vbcaya•........ ¡ldem.
Salamanca . . . . . . • . Manuel Trujillo Rodero .••••............ , '. GuiplUcoa . . .. '" ,ldero.
Estepona ' . , .• ' . . . NuCÍIO DurAD Alonso. . . • • .. ••........•.. Sal'\\J1aDa ••••••.• 'IdeaL
TarTagona .•.... ' '. Nemmo Calvo Udan ..•.................. Huelva........... Idem.
Baleares, •.••.•••• ; lWICbio Rioa A1vares Barceloaa Idem.
Huesc~ ••........ " Sar&~Dto Infanterlam~tODÍO Ferrer Buil ••••.............•.• '" Huma ••......... Voluntario.
V.lenen. ' Miguel Ledo Ratón ,. Orente .•..•.•.... ¡tden
Mc1laga •.... . . .. \ rturo Ruiz G6ozc1lez•• , ......•.........•. '. Madrid •• o' ••• , • , .jldem.
c.~eUón •. , ••• " os~ Cepeda Muftoz.••..•...•...........•• Baredona.. . ... 'lFOrzolO.
Lérida .. o.' ... o.. arecliDo Herrera RODce:;o .............•.• Idem .•••.......•. Voluntario.
A1merfa .'. . . . . • • . . . Jo'~ Mlrtfnez Alvarez ..... .... . ........• Santander. . ..... Forzoso.
Navlrra •.. ' " . I Pablo BolTeguero Paino .••••....... , ...•... Sevilla ••....•. , .. Voluntario.
Cidu ••• Otro Cab." •.. ' ' Mlnuel Alonso Calvo , ' AIgeciras , Idem.
Eatepona Otro •••.••....... José Correa Morales •.••..••.... '" Millga •••..•..... Fort.oaO.
Algeclrls Otro ••••. -• . . . .• Raimundo Rubiales Gamero . . • . • . . . . •. . Huelva .•..•••.... Idcm.
TUTagona. . Otro ele mar .•...• Mariano Gaccla Andr~s , ..••....... Alicante [delll. _
Baleares. . . . . . .. . Otro .• • •.• , JUaD Ponl Malll&net •••.••.... . . . . . . . . . . . .. Santander •.......,' Idero.'
Huel " Otro Infanterla Feroando Alóa Jullio , Madrid lldelD. '
ValeDCÍa Otro .. Martfn Arab. Erro ldem lidero.
ac::eres •......... Nicou.s Fardo Mudoz. o.' •••••••• • •••••• Granada ••....... \Nivelaci6n
delUnoa
continuan-
, doCol~os
Algecira,a. .. . . . . . . Manu~l Luceilo Marcos. " , Cie~ ••.. , .•.. , Voluntario.
Mil~a •..... , .' . . Valenttn GonzAlez Blanco , .. ' 8a1emanca .•...... Forzoso.
MUfaa .. .. .. .. Agustrn Pulido Robles ~ . : , Málaga Idem.
Bareelonada Antonio Marfil Tobal .' ldem •••••••. , Voluntario.
Algeclras . . .. . . . .. Hermcneglldo -Ibergallarte lbcrgallarte , .. Vbcaya..... .., .. Fon,oIQ.
Navarra . . . . cho Morales Alco!ar ..•.•.•.. , . . . . . . . . . .. Corua•.••. ,...... Volu.ntario.
Gerona. . . . . . . . . . . fablo Mateol Rodrigue¡ •........ ~ ....•.. " AUc::allte • .-.... ••• (jIem.
Navarra Cabo llÚ.- •••••. " T.iborio Valle Barrio ...•••..•.............. SantaneSer ..•..•.• [l'orzoso.
Huesca , .. orberto Expósito Dlaz " Idem •••••........ Voluntario.
Valencia ".... onltanttno Roblea Humayor .........•...•• Aaturiu ¡dem.
Murcia... . . . .. . . . Roque VeRa de la Fuente , .....•... COrlSfla •••.. ' .. dem.
Huelva • . . . . . . . • • . dolía Gllilán Montero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Baclajol ••• . . . • • .. Idem.
TarragoDa . " . . . . . Joaquin Murcia L6¡>eJ •••••••.............•• LulO•••••.••..... Fon,~o.
E.tepona ~ . . . . . . . . Antonio Calderón Lujb •• • •• . . • . . . . • . . • . .. Sevilla•••• '. , • • . • •• ldeQl.'
Geron. o' ••••• ; • • • Franciaco Gonúlez c,;ib.ldón ..•....•..•. :, Madrid •••••••••.• Voluatuio.
Valencia ..... , . . . . Jos~ GÓmez Sinches SioeheJ •.... , .•...•.•. ldem •••••• , •••••• lc1em.
Bar~elon. . . . . . . . . . Pedro Sorrelo Sabariello .•..... , . . . . . . . .• . ldem............. Ide...
Urida .• P'ranclac:o Robles Coronado., ' Murcia ••.•••..••• lamo
BaJeares •. , , . . . . . . Antonio Prieto Torrea ••••••................ CicSlz •••• . •. . . • .• Idem•
•Algeclraa ¡OtrO Cab.-..... • Lull Balseea Gdalle% •••••••••...• ' ••.••.•.. SevIlla ••.••..••• '. Forzoeo.
Eatcpotla ()tro •..... , Manuel Bordano Cruz•••••••. " " láem. ••••••••.•••• lMOl.
ConUia ••......... Otro mar. • JOCIqutn Picó Zaragola .•••.•• ' . .. . .....••. C'ciU .•••••••• o •• Voluatario...
Balearee •....... " Grel0rio Fernbdez Hi¡uen Ali~Qtc.,.,., ....• Fonoeo.
Tarraaona .. . Juara Sal_ Caturla , , Idem •••.•.... , Ide\D.
Láida............ Jos~ Valeriana PheJ: Idem .•..•.•... ' Voluntario.
Barcelona.. Emilio Garela Ibc1i1~ ldem , '. 'dem.
Mllaga ••... . . Francisco Corral Duartt: : " {dem .•.•......... ldl:m.
Valencia.......... Isaac Robert Gómez , ldem , Idem.
Barcelonl"....... omú Asnar Orta••..••....... , Ident ..•.......... fdem.
liulplbeoa Carabinero 1m. - 1016 Valdivia EsperaDo Almezfa •....•... , Forzoso.
Urlda.•......... ' uan Quesada Toledo , Idem : .. :: VolUntario.
Ml1aga •... . uan Herrera Lópes ••......... , : , '" Asturias ••........ Fonoso.gre-
gadoCiee-
rea.
Ident ••••........ , Voluntario.
ldent ••.. " . .. . .. Forzoso.
ldem ••••.•....•. ldem.
- I
.::=;:.
, ........ _.
1.. de jaiodel.
Non...
O·'
8!P"
'<' •
.......... ~
• ..._.1111 .,. • ........
Pedro Rodrigues Dl~ez , ..
jos~ Slmarro TruJlI10 , ..
Andr6s S4nchea CalleJ , ., . , "
1
Tarragon. .:., .
Valencia ..... , ,
"llap ••. , .. , •.•
Baleares o. o •.••• , ••
CAdiJ ..
Huelva •....... o',
HueseA.o .. , ... o..
Murcia .•...,' .. ,.,
Sal.manca.. ':•.•. , .
Idem .
Zamora••....,., ..•
!atepona ,. o ••• •••
Murcia •• , ,.,
Barcelona .. , .
~uellAgoa·~eI., , o'
~.ltaArNáilea NÍlilea••....................
Juan Rabazo R.ubiG ••••.. , .
IOIl~ Manuno Rodñgaet o
U~ Manzano M&dea.. : " ,
Ca bi I f. Inocencio Zanca G.llardo , .Cidla. • • • • • • . • • ra nero n..... M.nuel Corona Mf!rino, .
F~ancilCo M::Jii~ OiaCo : ..
~ Rodriguez M.rtos •....................
Manuel Guerra Gondlez - .
Juan Gonz!Jea Mi¡uel ••.•.............: .j~an Vega Diez •• , .
AJgeclru Otro .• ,., ,. '" Pablo Linares Lob.to .
Idem , •. ,. .., ..•• Otro •. , o " Creseencio Mor.lell Carra5cosa .
Idem •.•.. , •• , ..• Otro ••....•.. ". Ignacio Donoso ROlltrO •••...••....... , . . . . . lprestaa ser-
Dionisio Masero Jim&ez , Badlljoz .. , .••. ,... vicio agte-
Santlaco ViYa5 P.tifto,: •. , : , . gadOll.
EUlIebio Gómez Alvarea .•..................
Urbano Puértolu López .
ElItepona o .. ,,, Otro , , Casimiro,Mateoi Cubero ..
Kloy Rablano Rodrlguez •... .- .
AguIUn Rula Paredes ••....................
AlíonlloFigu~roaFletes, •..................
,Diego Se~illa Calamonte .............•.... ,
Santander., •..•• Joaqutn Núilea Castillo ••......... , . o • , •••••
Estepona ... , ... o , León Roa JuAres·•••...• o •••••••••• '••••••••
Idem .. . .. .. .. . . .. Estanislao Hurtado Rublo. , , .. , .
Idem .' ..... , . . . . • Francisco P~res Perera ••.... ,. ,.,' ....•. '..
Idem •• , . . . . • . . . . • Pedro Cordero G6mel .• , , o •••••••••••••• o •
Barcelona. . . • . . . . . Eugenio Muiloa Romero ••. , •. ,.,";, ... , .
Gran.da .... , .... , Juan Moreno Pozo. •.•. , o' •••••• , •.•
Algeciras ,."... . . Emilio Melero Tovar ••• , o o ••••• ,,,· • , Fonoao.
Navarra o•••• , •• ,. Saturnino Mont.llo Blrrero • . . .. " .. o. , . ,\ Voluntario,
Milaca , ••. , .•.• ,. J0III; Oil Súche¡ Berbo¡ar , ,,' o,·· • FOrloao.
Navarra. , , .••.• " íuaa Delgado Granado o, ..•••.• o. Vola.tarlo.
TarrlCoaa o'·.··,· ¡redro Gómes fernlndes •• o • o •• , , , ••• ' • , • , , FOrJ<no.
Almerla ..... , .• , . QulnUn Bueno Martfllez" .• o •••• O· •• , •• , o • (cfem.
Huel"a ••••• , o.. , . Manuel Ramallo Acufla, , ••...... , o •••• , • • • • Voluntario.
CAcUJ ••• ,. ,. .. .. . Wenceslao FeraAndel Novillos O· '" •• ,",.. Forsolo.
Gelona •• ~ .......,.. ~aturnlnoVera Calderón••. , •..• , ... ,.... Idem.
Algeclru , .. , .. , • . Pedro Cab.Uero Muilol . oo.•..• o' , ..•..•.• , Idem,
Eatepena ... , .... , Eplí.nlo Moreno Romero .•..•.. ' •. ,., •..• B.dajol •.•• : •..••• ~dem.
Gerona •••. , •..... )Otro o..•••.•..••• JOl6 Rebollo Fern!ndezo., ....•.. o, •••• ,." Idem.
BarcelOlla ••• ¡ .. , • • Carloa Gómes Rublo •.••....•...••.••.. , • . • Vo I u n t a ti o
agreg.dG a
Zamora.
P'orsoao .
Idem.
Voltlntaric
'ITegado a
Zlmor.
Emilio Garda Pifte1ro .•• , , .. ' " o , • , • Fonoso.
lleldl lI.rtlnez Gonzlles .... .,... 'o 4· ,.,' Voluntario.
l\Vencealao Rula Samanle~o.. " .. ,. ',' .: .. , ... ¡Baleares •• "., •• ,' Fon:OlIO.
Esteban MmlD OaJUn •. , .... o•• , , , . '.....• o , • Idem.
'1)16 RiTU Lópes ._ .••• , '.' •...• ' . , ..• ' . , . . • Volunt.rio.
GrelOrio Espinosa Gl1ti~rt~t .. , •. ,., .. ,;,., Fonoso.
Mariano La~ortaAdn' • ~. • . .....• .. o • " Barcelon•.•. ,.,... Idem.
Jesds FemAndeJ'Ta1a"\'~r ",. .....• tdem.· ; t
SebastfAn Holgado M6Gdel .••.... , .•.... , . Idem.
1frandaco Aparido Guti6n'ez . " ..• '.' •... , • . ldem.
Teodoro Garrido Garrido.. . ..... , , .... ,. Voluntario.
MaximioO' sauceda de la Montaña . ~ , .•. , . , ••
D. Leondo Moyano Rodrlguez. , . .. . .. . ....
Paulino P&es DIas••••••• , .. o' ••••.••••••••
Pablo Neila Nella .. ; , .. , ,
Antonio Ramtrea Val16s •...........•• ,. ,. "
iGermtn Pulido·1todrfguez , .
lLuis Apolinar Quintales•........ :... . . . tPrestan ser-
Algeciru .•....... Otro .•• "... Manuel Ga. Carrequi '" o .•••• • .', ••• l • ••••• Ciceres ..•.••. ,.. VICIO agre-
.. , Cirilo Domfnguea Mlrcol , . , . . . pdos.
!Simón Sinchez Ortega. .. .. . . .. .. . .. '"
Francisco Rodrlguez Honn.)2° , .
Antonio Mariscal Súcbe. • .. . . .
Fructuoso Osotio Hernindez .
Benito Barreila Collado '••• o ••• ,. • ••••• ,. o , •
Teodoro Garda Rublo... • • • . ..• . • .•• • ••..•.
Pedro Britos Pulido .. o••.... " ,., .•••..•.
© Mml te lO de Def a
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COIlu4....
...........
0M0 ..
.~~ .
lpreltan ler-cerea o. • ••••• o vlclo .I"e~cadO•.
.\¡\gUa Alvar.. "aQeI •••••.....•• jo; •••••
Francdco AvUa Ruiz••••••••••••••••• "•••.•
Saturnino Calderita Gil 0.,0 ••• , ....... : .....
Aniceto Vexa Dfu ~ •..•..•..........:jo ••••
Vicente Sinches Garcf. . .• .., ; ...•
Domingo RuiJ Lópel •..•........•••..•...•
antíago Briegas Caro •.••........•... o ••••
Al¡edru ..•...••. Carabinero In1.a ••• Francisco Hernindes Antúnez o •••••••• o o •••
Patricio Montero Silva •.••.... o ••••••••••••
osi Garcla Espinoaa•••.•.... o •••• o •••• ,. o'
Miguel Marlln Flores •••... o •••••••••••••••
Juan Gonz!les 1~lesias o .
Manuel Diu Mimoso•••..•......... o'•••••
Francisco Silva Morato•.....•.. o' o • o' •• o •••
Rafael Lorenzo PEtes •••..... o • o •••••••••••
Baleares.'...•... o, Otro .••.... o ••• o 'IAntoniO Pasc.uar Blanco •..... o .
C6dl.! ..• o •••• o • ;. Otro .....•.... o " Miguel Garcta Hierro. '.' •••.•.• ~ • o • o •••• o ••
Allonso Moreno Fel'1liAde¡ .
Francisco Cruces Veluco •••.••.•.• '.......•
Romualdo Maruano RODelero .•... : • • . . .. .•
Donato Sarro Mart(n , ....•
JOll6 Pe1!e¡ Cuquero •••••••••••••• ',' l ..•• '
Joaquln Rallego R~uo... • •••••.•••• ~ ••.•.•
Francisco Sl.oche% Moreno •.•••.•••••••••••
5alvador Vargas Casas .•••••••••.•••••.•••
lejandro GardaEateban ••.••••.••••.....
ntonio Fern!ndes Ñevado .•..•• , .
oaqutn Serrano Valiente ••..•••..••...•.•
• tepona •••••••.• Otro ......••....• Cresceoclo Gonzá1~Gallego " ....•••..•..•
otiago Soria Vidal •. ' o o • •• • •••••• oi •••••
regario 'Corralu Servá o • • • • • •• •••• ; •••••
Antonio Vilchell Louno . o' o.... . •.•......
Augusto Ferdndel Vadillo 'o· ••••••••• o •••
Manuel Rodrfguez Cil de Rivera .•.• o ••••• o o
Marcelino MendOJa Canales ••. o ••• M'" ., ••
Pablo Romero Solano •••.••••••.••••••.•• o •
Antonio Mirón Pardo ••••••••••.••••• ~ ...•
Luis GsIAn JlmEnes ..••••••• '.' .••.•••.•••••
'bxlmiano G.rcfa Trujll1o ..•••••••••...••••
JuliAn GonJ!leJ Bustamante o •••••• • •••••••
Jos6 SAnc:beJ Pies ..•.. '...•.....•... o ••••••
Raeael Galleeo Acolta ••••••••.••••.•••.•• o •
Raimundo Zamora Adeba •••..••..•••.•••..
Franclsco Aleara. Mulls•••• ~ •.•••••••••..••
Manuel Mardones D(a .
Ju1lAn Nieves Góme•••.••••••.••••.••.•••••
J* GonlAles Canto. .
loaqufa Jlmé!nea Torrea ••••• • ••.•••••.••••
P1Addo Oncl. SolaDO •••••••.• : ••••••..••••
Juao Doblas maz .•••...•..•• ; ...•• :...•.••
Satun;lno Casillas Rodrigue¡ .
"'anuel Peral Soleda •• o •••••• o •• , •••••••••••
1016 Guerrero FerniD4eJ••••.••••••• , .....•
:Iaudio Salu Arcas•••••••,••••..•••.•••....•
priano Saldaila Lópea •••••.•...•••••" .....
Miguel Gil Rodrigue. • • • ... • .. .. .. •• • ..•.. ,
Rarael GllveJ PErel ••• , •.••••••.•.•••.•... 1
os~ Garcfa Llamas.. • • • • . • • . • . . • . ... • •.•• ;.AUla.- Otro Miguel Herrera OooliléJ .. : .•....•.•.•...•
• o • • • • • • • • • • •••••••• o ••• \Gregorio Jim~eJ ltuJz •••••••••..•••••..•••
IManuel Yardn Jimúc:l••.••................
, edro San Vicente .
ipel Romero Fun!Ddez ••••••••• : • " .. ,
Enrique C&IIUllo Perdnclez ••.••.•.•.•.....
Kateban Rueda Canúo ••..' '.L•••• '... . •.•••
oaqufn Nocete uspes ;•••. ' :.~ ,•.
Pedro Mart(n Df..; .
Diógeoes Ttrnga~c:l•••••••.•••••.••••
Antonio Montero Cario. ••••••• . .•.......•
Jacinto lanar Gutl6rrCll, ~ •. o ••••••••
P'rancisc:o ViUarrubia lIullQS ••••••.•• '" .•.•
JO!'e llm~neJ Sierra •••••• ; ••••••.• ,; •••..•••
Oomlnlo Arip' Hern!Ddez •.••.••• , ••••. ,.
JOII~ Soria Ariu •.•••.••••••••.....•.•....•
Victoriano Velaseo Pazos•••••••••••••.. '" .
Rafael stachez Pazos •.•••••••••.•..•......
Jos~ Ariza HerniDdea...••• : ••.....••....••
Isidro Corta L6pez ~ .. • , ••.." .
© Ministerio de Defens
..,..
..:=-=..\==.
:::1 PrestaD ....
: ::,CJccrea •........• ~ ~~~~~.
.......
l.··.......'••
." ''''.. -'-' -
er O de Defen a cM Campo- Good1ai ~ ~ ..
·D~ O.:lI6ai a21
_
_ o _0Ia_........._._.'~1---·------1 1lOID. ............-
Hertberto GaJ4a Pela ••.
'im6n AlonlO Martlo •. '
lUla,_ ••.•.•..... Carabinero W.· .•. Miguel Torrea Gut1&rez ...¡eco Landete Vall~o.
Víctor M61dez Alvarez .•.
Baleares •• , • . . . Antonio Garda Borrego. . . ., 'lC4diz " P'o~.
Milaca •• . .. .' Ced1io Cirre Guerrero . . . . . .. Ideal......... • • Idem.
Pontnedf;¡ JOI~ Uopia Salea... •.••. . ... CutelJ6n • . •. . .•• Voluntario.
Navarra •.. . . . . . . • Enrique L6pez Heminclez . :. .. Idem.
Baleares:.. • . . . . . . JOI~ SUva Ortiz ••••• ••... P'OI'IOIO.
TarracOllA • . . . . . . • Manad Santos Bon-ud •. ... Idem.
Baleares. • . . . . . . . . J- Br o CutWo. • . . • • .. Idem.
Gerona. •• . . . . . . . . llanud Cebrdro Cutro •........ , , . . . • . la • • . . . . . .• Ideal.
Gnlpclzc~.. , ,.. len. M61dez P'aÚDdez .... .,., . Ideal.
M!laga .. ,: .. , . . . . Doroteo Canales G6DleZ .' . ,. .' . . , Idelll.
Baleares •~. . .... Nicolú Barrios Anhlnez. . . . . . .. .... Ide•.
"'ld~Dl •••• , ... , .. , . Fnndlco F~)is:Lorenzo.. . . . .., .. , . Idem.
T~.iooa . . . . . . . . Saot.aco Garda GonzjJez .' .: . Eatepoaa • •• Idem.
Idem •••.. , ,. ., . Juan Cerón Jim~ •••••......... , .. , ..• ldem .••••..•••.•• (dem.
C!dh; •••. .. Santiago Sanz Sanz ••••••••..... ,.... . . Gerona ••......••• Voluntario.
Valencia .•... ' . . .. Clemente LÓpez RlÚZ••••........ , ..• ', Idem •••••..••• , •• Idem. .
Estepooa ,.... J~ Raro Torrea•.••..•.•••......... ; Granada •....•..•. P'onoeo.
CAdiz , .. AQdr~ Porraa Rodrlguez, .. .. . ,.. Idem........ • ••• Voluotario.
Almetif.· . : , . ; . . . . . Manuel Garcla l1erniDdez Lira ,. . . ,. • Idem.......... •• • Vonoso.
OreolC... . . P'~líx AlonlO Peminde:¡••••••. , . ../ Voluotario.
Zamora.. . t ..• ,. Faustino Blanco tU. .••. • . . . . . . .. . . . Fonoao. .
Huesca •••.. t .•. , Luis Guerrero GAlver:•••••••••... ,.. . . • Voluntario.
Madriel ••. ..,.... Demetrio GocÁlq Sutos •••. , . o • • • • orll*).
Navarra •.. ~ .. '. luan CaltUlo IU.. .• .. .. . . oluntario.
OreolC ••.. , . , . . .. J~Mada Nól'lez••••••••••••....... , ..•• GalptUcoa •...•.• P'orso.o.
Huesca •••. ,~ . . . . . Santiago Ambro.io Martfn Blanco.... . ..•1 Voluntario.
Salamanca ,: '.. , , . . IIdefoDIO Cabrera GaJAn •• ••••.... , • ele••
Hueeca •••...•. o... * SaDI. CatalAD •••••••••..•• o , .• P'OUOlO.
Idem ••• ,. '" o' "ebutltn Biel RoCllte •...••.. o • • • • • • • • • • • • Idem.
Madrid ••... ~ . . . . • uan Cllern Iruzllbieta••••••.. , .. '.. '.... fdelll.
Odlz " ula Sn1'eatre Merino , . " . .. Voluntarlo.
Gerona ••.•... , .. • '\nt&olo Catela Yua ••••••..... ,. . . ForlOlO.
Balearetl.. . . . . Ramón Sinchez Moya •••••. o •• .., o' .'.. Idem.
Tar~iona . o • • • • • • laudio Domfopez Veluco: .. o • • • • • • • • • em.
Balearel •.. , o Vlctoriaao Guti~rrez SU",.. . . . o • •• .Idem.
lelem . • • • • . .. .. • lodan lal..,. Zamora. • •• . .".,. . . . . Huelva .•••••• Idem.
Guip'l1zcoa . o,, • o ••• Otro ••••••••••••• Antonio Rllcro GonzIJea•.... o •••••• o • '" Idem.
Barcdoaa ".. RuAno Mfrqua ADarte •••.. •. Voluatario.
Almerla ,. • OI~ Eltll P~rez.... •••.•.. .. ... ForsoJO.
Balearea • . . . ran'tieeo Calado TorTeI ... o •• ••• .dem.
NaYlrra.•... '; .. , . 'Ol~ Cllbelos NoriIJu •.•••... , o •••• • •••• Hueac:a ...•.•.. o. VOhUltarlo.
Barcelona.. ,~ edro Cordón HI16er: ....... ,. .., ..•. 1dem..... ...... (deID.
L~rfda.. . ,. , ,reC"rlo Pallan~Grada •. .. . .... o ••• Idcm •• • . • .. . •..• Idem,
Ealepoaa. "'flcuel Sbchu Roclrt¡uez. . LUI9••..•.•.•.• Forzoso.
Guipdzc:oa o lcaelo Mateoa .\&ua.&. •• . . . '. Idelll • . • • • . • •• • . .• Ide•.
Idem •.••• , . • . . . . . Manuel Mon 'Mliaada . ~ •• , .. .. Idelll............. Voluntario.
Algecira•. ' • Celao Toledo LibaDO.. • •• .. . '. Fol'lOSO.
Balearea •• .;. ..• AdnlO ~D61 Cano. •• . . • •. .•... .,. ....• Ideru.
Idem ....:•. " '. . , . ~Iix Deleado Beato................. .. .. Idem~
Gerona..... ...•. • Sixto Agu.d!l G~rc:ilDart(a.. ! .•. o ." o... ... (.tem.
Pontevedrll. . . . OCfArclo P'noiDdea Barrein ...............• Idem
Algeciru •. !!:dundo Aírn MaitOl ·delll:
C!diz .. '.. . • . . . . . . Bonifaclo ~aireDa Garda •• •. " , . 'dcm .
Hueaca.... .. . Gregorio NOlellalienw o oluDlano.
Idem • . • • • • .. .. o Frandsco F~Iis:'BleIIa ., . .• . o •••• ' de...
Murcia •• , .?.... Benito S .1cedo M.rfn •. '.' . . . . . . .. . f1orzóiO.
Barcelona. •• . '" Ambrosio Ortqa UJbo '" ...,..' VOluiltirio
Baleares•...... '" BIas de Die¡o PiDrro •.•••... o •••••• f. ul'ZOSO.
Idea. • • • • . • .. • • 10" M.rtlD Góqacz • • . • • •• . • . . . . • de...
Idea •• '.' • • . .. ..• l'omú Guerrero Bosquet. .. .. . ... Madrid .... .-
Poatc"edra • J. . . . . Isidro de la T.>rre Mo¡eoo.. . .. ,.,.... .
Murcia ..... ~ . .. .. J- Ouera CoutTnas ••••.. , . . .
AJ&'ec:in. • .• ..... Alfon80 L6pez Vida! •••••.
~lc~. ,... . . <eatítuto Burón Camero. . •. .
Barcel()o~.... Gregario Súcbf'z Mmalea .•..
Cidiz.·. .• Apando Santamarla bpósitu
Navarn.. . . . . . .. • LaureattDo Garda Ucec!. • . . . ..
HUeK1l ••.•.'...... 1086 Lamparero Alb .
Eatepona . . . . . . . . . }rnodKo Carrillo Chica ••••••.•....
Idem ••• , . " o • • • AotDDio "anzauo Muzaao. . ... _. o •
:¡ ~ "
FOrloso.
Idem.
Idem. .
Idem,lrreaa·
do a Oren-
se.
Voluntario
agepdo a
orense.
Voluntario..
ldem.
ldem. .
Forzoso.' .
I
VoluntariO'.Idem.· '.
Idem.· ,;.
l~m•. :
ldem, .¡rep.
do a ZAmora
Forzoso..
Voluntario..
Idem.
Forio.o,~·
gAdo .q..
cerell •. ,
Forzoiió..
Idem. .
letem. .;:
IdeQ2•.
[dem.
Idem.
Idem.
Voluntario.
Idem.
Ot%0I0.
(4elll,
ldem.
ideal.
oluiltario.
drid ••.•• ; ••••• Fono";I¡re.
¡Ido. Da.
dl!o~ .
Voluntario.
ldem.
ld~m. .1
Forzolo.
ldem.
Voluntario.
ldem.
10nOlo.'
VoluoÜrlo..
forzoso.' ..
Voluntttld.
Fortóso:
VolutltatÍo.
Forzoso.
Idem:' .
ldem;
Ide1h.
Idem.
Idem.
ldem..
Idem:
Voluntario:
Idem.·
Fan~·
Voluntario.
Idem.' .
Idem,.gr~
do.2'.&Qlora
ForZoso, .
Ide~., .. , .
~:~:: ,.-: .
VOIUD~O.
Ideal. .
P'orzoeo.
IdCDL
...,. : .
Vicente Vega Anta~ .•• ~:.
Pedro Vans YUlte • o.' •••••.
lsala. Ruíz Ramo•.•.. ;:f; •..
Pascual BueDd(a CiJDPU¡áiJo'.
Julün P~rez Uceta ;.:;:;'. :
. . . l'
1---------------+-0---
P'ranclsco Rodl'fpéz lIuhia .
Francisco GulUei12:íó Séc:ft.~ R~dQddo. .., •
Julltn Gil Gondies ... :'.... ,', ~ .; . :'..........•
Angel Pintado Alm.i4li',', .. ..... '.".. :.. , ..•
P'r.ncisco Gómez Mattfq .. 1,.· .•' .,., .. '
N.rcilo Moreno Felft1e'.• ·.;. '..... :.::,
]uap Garcfa Aéesl:i .....:;... . . .. ..... .
Sebastf4n Gómea 1I.flZ,1I0;:; :' .. ' . " ~
Martfn Manso M~fagté~ ••.• ,' .. '
I!:loy Iglesia. M.dOl ... ~t~~ .. ;:. :.' :,"',
e6filo VllCO de Sl'nU Vlá1Ja .. ', .....
leocadio Santo. Ru1I¡.".. ;.;'. ~'. ~ .. ¡
uis Gon.d1ez Sall... ::'.. ;'.... :'.' .':.'; .
b. . T_", erminio Rlm1r~s~ld~er6co: . ;'.: .lQ~ro ........ Demetrio delVafte Zorr.·!fa •. : : .. ', .1. ;'. :' ••••
~ . Marcos Liaue delOrm .. : 0. ! .. : .1: ~..':~_! .....
Antonio Orellana lIIartrti ...; , : '.: ..•.....
~dr& Calvo Apariób •. ~, . :' .' , '. '. '. .' ; .
Arturo Montalvo R~de ... , .. : , ..•. , .
Emilio Elt~vez ~#~;. ;.' ~t.'·"'" ·': ../:···'··
Antonio Morillo t1Uti~~ :. , .....'.. :',., ;. . ..
Bernardino P&ez ~et1"~:~:.:~, ~'::(~.' .....
. V'" ~.J' ,r- ,.' 1RIcardo a1e~...a 11:l;'F'<I:;. , : . '; •....¡ ~ .
Juan MontoraP~•.••• ~ . , .
AgusUn Paisán ()IiJYa .•_, •. : .'; ': ~':. ~ .
Rupato Crespo Vatl&,:.;:.. , ..:::~ .. : .~.- .
Fernando GraDda ~~JO'; .. ; ,. ,:.'.. : :
Julio Ferrer P&ez. • : ....... ,~. ". " ' ..
Celeltino L6pez CQ'cl& ~ •• .' .'.. ,l':' • :: .: •••
Il&belo RodrlgUez~mlh ••..." . :'.;. ~ ....•
M.nuel Eac:alada (;erizo :" •• ¡; .. l. ;'. ~':., ••••
Francisco lAjleiGarcfa Martlaet; :': .
'016 Acosta Galera... : •• ;.;'.... ;' ' .. .-
y.xiDlÍD9 Rodea SAnch~z ••••• . .. .
I_a. Rojo Garda.• ,~ ••.."~" •. \ ... ',' ,"
\-~,~~'j :.~ '.~~:~:'
,
Uridl ... ':: .
Id~m .'::;;' '.; .
Navarra ;' .:' . , .
Odlz.••. :\.. .,
Elt~' '.;~ ..
Huesca "~'.'. ': .
Nlvllra .. :.'... , ,
Tarragbaa'} , ; .. : ..
Barcelon'·.'.·" ... :',
PonteveCltll . '•.
V.lend~: '.. :,:,
Alge?r~" ",BldaJoz~....
Baleares .:'.•
adiz.. :;:., .
Idem ...;; ...
Est~~~.'.,Gurpllte~. ~:
Idem ••• ~ ...
Idem. ~:::: ;\'
Hlielv~' .....: .
Hu~ .,f .. ,} .
Urid;a ."" 'J' ,. " . : .•M'VP;S~ ;"'.,':' .....Nav~tá 'C ", •••••
IdeaL ",:.. '1i .....
Hue.tC8 "'._ .." .. , ..
Guip\Úéo~::'1" .Este~p'a. :'1 .U.ca: '~l..: •••••
MurCla '0 •••••
~:~~::I:::::(J~:: ''1, ..
Idem"'-!'::r"'j~ '.
.., ':: ;:. ::.::\.
. " ~ ~. . .
'.,' .: ..... '1
'\ o.'
Huesca .. : " . . . . . . Domingo P.rteroil G61D~; " ' . '.: ~ .. ; .,. '.
Id~m ..... :. .. ¡ . . . . . Marc'>8 Cantarero Gómet ;.. . . '. '. .. .. I
Alicante .. ~ . ~ . . . . . lo.~ M~rt{nez Al"-rncfo.. ; ..: ';..' .. '. : ::" '1
Gerona :.: ... '. . fllarcellno G.rcla Porrn~,. . .:. . . . ;; . . .. . I
Huesca .::'. . .. .oy Sauz ChinétiÓIJ·. :":~'::.. :: ..•..\,~ .. '.1
Idem .•. '.:':: . . . . . . . lcente Carboa-etl Térr& ;... ,. . .. ( .
Navarra,'; :"':\. . . Fermfn Vela.cctRa,sedo;;;; •... ';'.": ;
Vizcaya;!:.: . ... Bernardmo SbclletGonziJeJ''' :;: .", ; I
Idem .. :. .... . .. Canbine~o ~1lf.•••. Pablo Blanco ~~a;. ~::~.,'. ; '.':.' '. :. i' .. I
Algec4"'s :' . uao Soltero c.rreteiif··:.: .,. . ; ~
Astul'lls ... : .'.. An~onioCallej•• ~oeurí:.'"'(' ... ~ : :.:: \'
HuClR:a .;'. '; . Mel.ndto Perrero Blsqa.et. ~:•.• ;.. .
Mila~ '. ;":.' .. ', . Fernando Att~,a~. R:~!t¡rer~~óde~:,.:;, \.
o" ." - i . r. ¡ '.' ,~" ~ ,. ; .' J' • I I
Valenda:: ..: E!tallloíselc Mlfi'tfn'.~./..'..'.: . ~
BalearéS'. :'-. ': j . . Gin~' Mutfnez ddEiea .. :. :;..... , ; .
~..~'~r.' .•~.';.: :: .•:.... Manuel Teba. R~r~;·:···,'· ,¡.
....uu. M.rdal HoIgaao .....a1l8dO l' • • •. '.' .•
Estepbn. ':'. . . Manuel PalolDino Gonz!l~ ~. : ;.
Gerona ~ •. \;. . . Agus~n G6~ez O~met •• '. .. : ,"
Gulpetzcoa ",' Cefenno P~es tr~ábde¡ •... ~ '1Navarra·~: .. ··; Miguel OrtegaP~ ...~. :' :.' ..
Orease •• , ; I . . • Jos~ Nieto Menor .•.•• ~ • : .. '. ., , ..
Huca<:a ',:.' :'~ ¡ ... ,Corneta •..• ; ..••. I}o¡icolú Cajal Ra~~ll , •.•. : . .,' . .' ..
Murcia.: ,.... ;, ~. . PedrC? Pastor Sandov.i1, ,. ., ',..
Balear~ ~: ',' '... " Orolll.o Alvarez Zarpardl~I ,.: ... ".,
Idem • • . . . . . . . . . . . I¡DaClO Herrero Ser'flPo ; . . ..
Blr~elon~ :},;~ .. " . EI1I11 QuinaDa Sind~••. ~ (r :' ...•. ,
Cidlz.... :. ..... .. .. Manuel Gatel. P~ez.. ,,::,,' . '.: .
Idem.;·•.• :.: ..•..•.
Baleare••... '... , ..
Gulpl1zcoa '! ..•.•
Lhid.; .... · ; ......
CéWui1.' •••......• '.
. { .
, © erio de Defensa
.
;,
0"-".
Bar c·o.,,. °rl ster O de Defensa Rafael Bleda Ymfnez•......... ; :.' .
D•. O;l,a6m¡.t3l 1t'-k",'de.9It _
.' -~--------~---~ ·~==-·l:;~~·,nm.. .-1~t~
:.- :G!iipúz,coe . .. . . . . . Calixto Zuaati ... ~. ¡'o;. ' • •_-..1(. " '-.;;:...... Porz'OSO. .
.• _!Vazcaya............ F~Ii][ Jim4!Dez De.cb~I ..• 0·0. ::.. :; ¡'""'''...... Volutrla'ri8;':'i
..';' ldem ••••. ;.. -...... CODllOlaci6~I~rlliula,RiOC:ÓD ,~ ..... J • • r...... IdelL n:' l'
~ I CUtelI6n-......... Coristantiqo Rauz Olmo ••... _. _........ Forzoso.
/ Guipúooa........ Paulln~ lIIagallares Rubi~ ..:: '.:' '-. >..... Idem.
Idem.; .. " ... " . .. Aotonlo Valdés RllIIlkClZ:-'o'" ~"",. .;.. .... IdelJl•.
Huese.. . .-. '.".:. . . .. Manuel de la Fueute<Ollnáa, ••'•••..., •• , Idem.
Vizcayw..•;.. . . . . . \audio cabello Ri'ier.o .• ' l.' '~J: . _' ..',. ..... IdeDIl
MAlaga "·\Carabioerolnf.- ••. Manuel LucenaPrieto •••:¡·.¿: .~.;;.- ldem. ":.
Idt"m ••........... i Venancio Rodrlp¡ez Ged .....·:,· '.- . I Idem.
Eatepona.. : : ..... I rancisco Ord6i1oa-,Camallbo .:; . l'••. .- t~ Idem;
Hut"sca ••. _........ Juan Almuliz Rec:i.".~.... '.. . .~~., ;¡ ..... Voluntado¡
Navarra ... ,',_. ... Ponciano MariÁAJi!vaJu; '-",.: '." ....'/.... . Idem. ;.;
Idea •.....-... . . . . . Eugeni<> Callas. CarJ'Btepo 1 .,.; .. '.'.:; ~ • ~ . . . . . Idem. -.: .
lhida............... D. Segundo OnUlado LIIJDU~ '" ... !. ForzOllO •· .
NanlTa~.... . . . . . . . . Loreoso Vbquez AI1IIl.a••• '.... : .0:'.. • • • • • • • Idem. ',. ~
Huesca.·•........ : . MiguelMolinaP'erntndea•••".·.: I.'..... Voluota.....
Almeria-•.' . . . . . . . . . orneta, •..•..••• IJo~ Garela Garcil. MealadafJ ' ' l.• o , o • Forzoee. " . I
C!~.-. ¡:;'.'. . . . . . . . Paulino Paacual Ah·are-•• ; -.'. n .. : ' .... - . Idem·· .
Murci•.•.'; ; i D. Miguel del.-Cns Martfaez : .•..... - . . . ldem. -
Idem •: , \ ,.pedro Mut~n.es Mon~J_., ,;-.. ~ . ¡ . . . . . . . . . Idem.
ValenCIa - Elfas Estalracb K8pau , .........• , . . . . . . Idem.
Murcia•...... , , J~1I4! Gómez Serr~o •• -~ : ::.. :.. . . .. . '.:' . . . . Idem: ..
R.tepoaa . . . . . . . . . l.iberto Sbcbea3a.tos , .'. "'., .' .•'.... '" . . . . Idem.·- .
H_lJU •. ,. - .'. . . . . Federico Martfn Diez •................ 1. . • • • (dem.
Idem ., .:; .... ;. . . . . MariDo P&ez Moya ••. __ '. .1. . . . . Voluntario.
Idem ••.: .. _.~. . . . . Felipe P&ez Yull~•• ; ..: '.. '0' • _ ~'; •• '1" . . . . Forzolo.
Idem "1 Manano G6mez Sans - ,. . . . . . . Voluntario.
Bal"Cletooa \ " t J. vier Caballero Guil1~.. , : : i· -. . . lde .
Idem ~ T.. .. f Eusebio Culebras MooteslDO~ _._ .' i- .... ! Idem.
Huel.,. . .' - .~ . Leonardo L1oreo(e on..-..' , _<1 _ _ • • • ldem.
Idem ••... ..•..... Aasonio lIooUel Goo.lea : .'..... ,. FoJ'lOtl(;;
Huesa •.... '.' . . . . Ambrosio Decim..iUa Guerr4l '; ..~_ . . Idem.
Gerona. . . . Lucio BUIt&mal\te Barreda •......... , '. : _. Idem.
Barc:eona .. - .:..... Ramón Gómes Goalllles;. ; •..... !'l ... ;,;. i' VoluotlWio.
Vlzcay.. •. .. _. lo~ Nlc:eto de la COJ1c:epciat ': .' _. :.- _ t Idem.
Id... . . . .. . . . . . . . . Juan Robles Mac:hado ': . .- .' . (foraclO.
Idem • . . . . . . . . . . . . AK7lto de Pedro Apilar •.. ; _. - . . Idem.
I.ulo • •• . ; 101 Cabero Delg8dó. I .- -.. J... .. . .. drld ',' ) Idenr.
Alleciru Francisco Mamque.G6mez ~.'.:. . Idem.
Alicante :... luan L6pel BaUelterroe .•• '•......-).. . dento
Idem , . Bonllado BI'zquea BIAlqu•. : "" . . . Voluntarlo.
Idem • i •.... , .. - . . M.nuel Tlntor Hlguer ' ,.- !. . . (forzoeo.
Barcelollll ...• _. . . . . lIdefonlo Arroro?dolltero _. _. _ '. ~ _. . Io'oluntario.
Huelc:a ' ¡ Pedro Petea ODa.lAles•....... ' _q. ForJOlo.
Balearel J. . . . ' edro Cabte CnRdo •...... '.. - '.1' -... 1l1em.
Salam.nc. '.. ; Ca bl 11~ a rorlbio Martf.el Non.: .' - : ldem.
ItJlcante ~_.... r. nero • o.. uan Montes Vldal j ... ; : .. .. (dellt.
Barcelona ~..... ' uli4a Garcl. Verdeto •.... .'. , .. l • .....,. . . . • \1'oluntarlo.
Huesca ,..... Manuel PeIÓft'Olt.er-•........... '. : .. :.¡.... . [forzolo.
Idem •.......~. - . . . CAa~ldo Martln Castaileda ., :'f' .... Voluntario.
NlYatn .. _..... _. ¡ lprl.Do Alc:ublll. M.rUnez .•.. ' ~ .'. _l· . _. . etem.
Huesc.. . . . . .• . . . . antol MarUoe. Huela80 , .' -'-'.:. . (dem.
B.dajoz •..... :. . . . . B:ladlo DIII Gonúlez •.; .•.... .- '. . . . . . Idem.
Huesc•...... , . . . . Narciso Guti&re! lu)ia •.... : : '..'/. . . . . . f (forzoso.
Baleares _. P.uliDO Fern'adez Sierra·.; . '.' .. : _. ¡ ~.:. . . . . . i (dellt.
Nanrn PCclro Lóp« Il(onto~••••...-......• l·~!··.'..... VollJtftario.
Alicante. . . . . . . . . . Ju.n GODl~delRlo•.••........:;" ";" . . . . . For..o. -
Cjdlz. . . . . . . . . . . Agu.Un del Castillo Rubio _. . . . . Idem.
Idem ••...... ,. . . . . SaDtos Aaeosio Meco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ldem.
Eatepótia '. . . . . Domingo limfnea Vn .-; l. . . . . . . (dem.
Geroila •..... '. . . . . Felipe B1izques Santos. • . . . . . . . . . . .. ... . . . . Idem.
GuipózCOll .. . ... : Ignacio Domlapa L6pea . . . . . . . . . .. . . . . . . . ldem,
Valencia ... ~ . . . . . . Gregorio Quíatas Caclenmall. . . . . . . . . . . . . . . . Voluntario.
Idem . . . . . . . . . . . . . Angel Armero López ., '. . . . . . . FN'lOlro.
Alicante. . . . . . . . . . Juan Meo~sesMeneses '.' \ VoluaWlo.
ldem . . . . . . . . . . . . . Pedro Quites PMZ •••.•..... '. . . . . . . . . . . . . . Fonoco.
Idem . . .. . . . .. .. . . Sebastib MarUnez Fuentes. . . . . . . . . . . .. . . . . ldem.
Asturias.. Juao MiraUes Arqu~ , .. : I Idem.
Vucay.. . ¡ Mateo Sanz Oud.d......... . . . . . .. . . .. . . . . Voluntario.
Coruila '.' i MlID;uel Pei'ia Fern~ndes Vbqllt:.< . . . . . . • . . . . . Forzoso.
Gerona •..........:. ~Dlto Sanz Octavian.o .. lo •••••••••• ". • • • • • • Idem.
lhida .•.......... 1
I
M.ximino Orche GarrlC\o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem.
Sa?tander . . . . . . .. R!cardo <.:anch. Cuadrado : . . . . . . Voluotario.
Ahc:aate •. . . . . . . . . Vlc:ente Alvarez· Perooa.. . . . . . . . . . . . •. . . . . . Idem, arre.
I . g.do a Sa-
l.manca.
Volulttario. •
_. ---.-- -~._--~----_. --------..,...----_._,--"'----~--------
C...tf!IlÓD •••••••••
&tepoaa .
ldem •••••........
Gerona ••........ ,
Na" .
Murcia •••• , .. : ..•
HuelCll .
Guipdzcoa .
Guou .
Eatepo , ..
Ideal. , ..
A5turiaa ,
A1C«iras .
Oc..res ...•......
Est~pOlu .
Ideal .
(oCrOD••••••••••••
Idem ....
0raMCIa._ •. ··· ..
0IJIltiI
..I.:t::.
•
I~·""" ............110....
Gregorio P'erniodez Mote80 .
Paellal M.droi')al Valero ••••....•.......... ,.
Pesc:uallUbt1I Ribes ••••••.................
JelIde CaDlpotI Saoz, •••••••....•............
Aurelio Arruz LarUeDte •..................
Aogel MarttnezF~ , .
t<omAn López Ooteci.llM .
Aquilino RodrlRutt Pescador, : , .
Dimes PiTeS Exp6eito ••••.................
Antonio Ilaule Asenjo o' •••••
luao G .. Jin Gard••....••..•.•..............
Tomú de la Ictesia Expósito .
~ p.'fez Mor.Jes •••••••.................
oeqllfn Anadón limeno •....... ; .
;»..blo Ortiz 'imirez .•••...................
\atODlo Suúea Oambn , ..
(mUlaDo "ipel Carret60 .
Juan D(,mlnFuel Phea ••...................
Dorotco RemOlO FendackJ: ; .
BartololD~ Neo lloatid ; ..' .
Eu.tlIquio Góataa Seas •• " ; .
SimÓII Rebollo •••••••••••................
AfoIe1mo Escribano Betmejo•...............
Leonardo tbrtfD MaI'Úll •••••. '.••••. ; •....•.
Avelioo Berrocal Coroduwlo •....... '" ~ .
PODciano JUn. P&~ .. ; .. : : .
Victorio llodrl¡u~P"rtilio '.. ',' .
J~ de Juan Caeyu .••••...•... '....•......o~ Phez Joaaa IhrtfDez , . '. ' .
Aodr& Jiml:nez ÚlDQ , ..
Francisco ViIlar Calyo••....................
Jueto ClemeDte Iluix • u •••••••••••••••••' •••
Salvador Herrena Rodrfiuez •..•...........
Gr~rioGQetTero Ferdo<iez ~ .
Julián 'im61ez Hernhldex ; ~ ...•.....
Agulldo Gutifflez krella < ••••• ; ••••••
JOIé And'djar Cannea •....•... '..........•.
Francisco Diu Peral ••......................
Forzoeo.
ldem.
ldcoa, . .agre-.
gadoaa-'
cerea;
Voluntario.
ldelD.
Forz;oeo.
·Ide~.
Idelll.
ldelO.
IdelO.
IdclO.
Voiuntario.
Forz.t,O.
Voluntario.
Idecu.
For%OlO.
Voluntario.
Idem.
IdclO.
Idcm.
Idem.
For%OlIO,ape-
gado ••-
dajo%.
Jes\\1I TQrree Eeido ... .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . Forzoso,
lsabelo Rlucón PUeDte •.... : . . . . . . . • . . . . . Idem.
~pito CorredeTa Fadrlquc ; . .. . . . . . Voluntario.
'l4lguel Mbdez s.ntoe .••............ , . . . . . Forzoao.
!lICeDio Garda GonDkz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem•
....teo Garzón Zurdo •••• , .... ,............. Voluntario.
Jtateban Bellido Bellido •••••. , . . . . . . . . . . . . . ,"onoto.
,..riallo Chellz Bernal........ ; . . . . . . . . . . . . . ldem.~. '11,
....nedicto O.Uda Rodrigues.... . . . . . . .• . . . . dem.
~IejaadroMediaa Ucle•..••..•............ , IdelD.
uli!D Sbchez Sf.ncbea: , , ~oluDtarlo.
Pedro Etcudero López••............. :..... ¡ronoao.
ID!- .( 1Juc:a.io Pl<:bote UUO••••........ , }Madrid }dem.
. .•. Alejlndro SerraDO Ramlru . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • . • • • . • •• ldem.
rt'omb del Valle Valtiern •... . . . . dem.
~an Tejero Contento... ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . dem.
...Iiaao Oondl. Martla ••.......... o • • • • • • Vohuatarlo.
¡oemetrio Marfil Sanz •••••••..•. :. . . . . . . . . . (ronOlO.
AatoDlo L6pez Sbc:bez Pulp'ch , Mem.
rromú Casla VIcCe •••• , ••.••........ o • • • • • d~lD.
!Antonio Terol Goazilez • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . dem.
Fernlado Taranc:ÓD Jlmmez n.·,'. ldem. '
Joa~ Serrano Marticez........ •• . .• .. . . . . . . . Idera.
Santiago Gutil!rrez FerdDdez ,. . . . .. . .. . . . . Voluntario.
GU BIlllCO L6pez .. • .. • • .. .. • . . . . . . • . • . . . . . Idem.
D'losl! Guerra Jerez o • • • • • • • • • • • ForzolO.
Ce edonlo Garóa Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ldem.
J~ GaJeano Campo. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem.
Melchor Alonao Cordero •••• . . . . . . . . . . . . . . . Idem.
HUarío FerniDdex Diquez . . . . . . . . . . . • . . . . . Idem.
Antonio PancorbQ Pancotbo•....... : . :. . . . . Voluntario.
ADeeI Mlrtfn MoreAo....... . . . . . . . . . . . . . .. ¡ronolO,acre-
gadoa"Ba-
dijo%.
Forzoao.
Vohmlario.
ForzOlO.
(de••
Idem•.
ldrm.
ldelll , arre-
l.do • a-
cerea.
Forzolo.
Volulltario.
Forzoso.
VohIntuio.
(l'on080.
Idem.
Idem.
Idea.lictem.
.:ta-0-••.,....
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AIi~aDte :
Allllena •..... ~ .
Sal.manea ...•....
Idem .
Mllrc:ia •••........
Hueaca •••........
ldem •••••. ' ...
ldem .•••.•...
Gulpúcoa .
lEatepoDa ••.......
aceres ••.. '" ...
lCSem...... .. . ..
Eatepona •........ ~ablslero
IdelD.. •••. ., .
Ouipl1zco. •.......
ldem •••••••. , .
HuelCa ••.........
Idem .
Murc:la ••••.......
GulpózcO& •.......
MurCIa •••....... ,
BaJearea ••....... o
Idem ••.•••......•
Hneaca ••.... :.....
Idem•••.• ,. :,....•
Idem .
Coruaa •. , .. o· •••••
Idem •••••
Odiz ....... ~ .
Baleares •.. , . ~ .
BarceJoru .
Eatepooa •........
Huesca •••........
Idem .
ldem ••••.....
Valencia ••.........
Alicante .
BarceJ~ .
Hucsca .
Valencia ••••......
N.yana •.........
Valencia .
Barcelona•........
ldem .
Gerona •.
Huesca •••...•....
N~Y..rra••.........
Valencia ••..•.....
ldelD •••••...•..
Idem ..
Eatepou .
~ terio de Defensa
Mlm~ ~plri~ ViIr•••• · . . "or~.
Jo~ SalotCob •• ,!OO'•••• 1:' " .••.••• ' •.. :.... VoJa~Wio.
Bonif.cio QarcIaRodrf«ue,.:•••.....•. ~ '" FonOso' .
Aquilino Paia~ <;Orraln. . .. . ... .:.... VOluD&ario.
Agllsdn Calalla Olivares •••••.. '. .. . .. '. . . . . Idem.
Inocencio ~ureo•.Ol,ea ••• , .... oo .. '. . lde...
Constancio Alvar~.~I •. ~..,.!.. • Ides.
Lucio Jim~nf'z de Vare.'" •..•, :. . . . . Idem.
}falco MorenQ Domtap~ •........ , . ,. . . . . Idem.
Juan Rodriguea Ajenjo , '.' . . . . . Forzoao.
Antonio Herr~o.~e~••. '1'" ." .• ,....... Idem.
Hilario Ortega Moreno ••••... .. _ . . . . . . . . ldelD:
EJeuterio Rol4ú anda ••.••.•...... , . . . . . IdeID.
Florentino Vi;quez ~e~él~ . . .. . . . . . . . . . lelem.
Manuel Cort~ Aranjo•... ~ .....•..... '.: . . . . . VoluatArio.
Simón Marrod~n Barrete ' . . . . . . . . . . . . lele .
FrancillC<.l Garela Vid.-1- .•.•.. , .... ; . •. . . . . . FonolO.
Cipriano Lóp~& Creapo •••.••.•...•.. J . . . . Ide...
Rom~aldo ~Il Arroyo .~, ..•........ , .;. . . .. VollUltario.
Rodrtgo autl~rre& ~cha , . . . . Fonoso.
Jl)~ Ruia Garcfa ••••.•••••.•......... , . . . . dem.
Antonio Jtm~nez lúrtfne&••.........•. '. . . . . Idem.
Francisco Herrero Ramos........... •...•.... dem.
Mareelino Carretero Alvlra •••. ,. . .. . . . . . . VoIuntuio.
J08~ RuÍl Calvo. • • ••• • • • • • •.•• • . . . . . . . . . . . . P'OfZOlIO.
Manuel aonaAl~Morales DotN1I&o '" Idem.
D. Juan Soler Marttna ........ ' , . . . . • ~dem.lLo.~ Martfnea J.ó~ Ram60 •.• :: ...•. ~ •... 'l~_. ~oluntario.
Est.nislao AntoniO Rubio••........•....... >-"drid .•........• Fono.o,
Vicente Reig Ferre , ,. . . . dem.
uan Riva. Montes •.••.•..•...... , " Voluntario.
Tomás Martfn ROdrlper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fono.o.
uan Mua P~rea '.' •... ~ " (deID.
o~ Bonill. Carbonero , , . . Ide .
Sebutl4n Oyero Outi'rra " . . . . Voluntario.
Gervaaio Pt'fta Oralo ••••••...•..•.... :, . . . dem.
Raimundo Herran Ile.rrero ,¡ .... Idem.~o.~ de 1.. Her•• Fcrdad~ .. , ~ . . . . !Fonoao.
nbbsero lD{e El"lio G6mes Escudero •• _•• J............. (dem.
• ••• Antonio Bellido GandiOlO...... . • . . .• • . . . . . Idem.
Antonio Ayuso Airea •••••..•.... " . .. . . . . . Idem.
Miguel Villalba Sedllel •• , •.......•.... '. . . . . ldeID.
~ermene~ildo P~rea G6mes , . . Idem.
M.urlcio Dlas BuendJa • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . Idem.
SamueJ Narv6n Alw.r ••• • • . . . . . . . . . . . . . . . Ideal.~~ro~.oMartfnes Paluón • . . . . . . . . . . . . •. . . . . ldem.
.a.Dnque Igle.laa CoUado ••..........•. ,... : . Idem.
Vicente Roncero CastaAo •• ,., .•....•'. '. . . . . Idem.
CAndldo C••tellanos Le6n. • . . . . . . . . . . . . . . . . Idem.
Aureo M.yorga Cobo •.••...•......•.... , .. , ldem.
Ana.tasio Molin. Lclrca ..•.. ;.............. Voluntario.
"atonio Serr. Bailo ......,.. • . . . . . . . . . . . . . . . . FOflolQ•.
Lul. Soto Garcf................ . • . • . . . . . . . . Voluntario.
JuaD Cuesta P&es••••••..•......'.......... Fonoso.
David EacaloDiUaRodrf¡uea , . . . . Idem.
Angel Lorca Ord~4ea.;••.. , ~ '. . . . . Idem.
Pec:'ro Martlne! Riquelme •....•.......; . . . . . Idem.
LUI. Marln Salln ,~ . . .. Milaca ......•... .Idem.
Tomú Bonlchera L6pea Idem •.......•.... Idem.
D. Francisco Alae. Torres ' Idem •.....•.••. ••• Voluntario.
Manuel GardaPulido : Idemoo.oo For;¡olO.
Mlpel Guti~rreaPuerta ldem.oooo Voluaurio.
Rafael Robledo SAnchez•........•.•........ Idero •.••..••.••.. Ided!.
Antonio Zorrilla NólVU••• '" ••.••••••...••• Idem •.......•.... Fol'SQ8O.
. JUI~D SAna Hernánda••..... , Murcia ......•.••. Ide .
Reglno Leonardo R.omero , .. ,..•... , .. lde ldem.
Juan Pujante Vicente .••••........•.. '.' Idem ••••..•.•.... IdelD.
Mari.no Mata Goaúlea •.............. ' Navarra ....••.•.. Voluntario.
Felipe Lana.pa AI.struey ; Idem oo .• (delD.
Antonio Prieto Quiroe•••.... , ....•...•. ' .. ldem ••.••...••... Idem.
Julitn Mudoa Ocada •••••............ '.' ... '1
Baldomero Rubio Pein.do ............•.....
Victoriano AloD.l) GonJilcz ..•..•.......... ¡PrestaD eer-
"DleI Vega Guti~rrea \OreDioe....... ricio acre-
Isidro 84nchea Garrido. • • . . . . . . . . . . .• . . . . . . pdos.
Marcos BeJinchÓD OHvarea . . . • . . . . . . . • . . . . • l'
Jo~ Ferntndea InCÓlnito .~ Igleliaa Sotelo •••••••................. 'Ideal. , . . .. • . .. VoJutariA,
a
. b. 0,,-'-.. no __~.~!.~•..~';'~.~,!.:,,~...,~__~_.,.._~~ ~. 1M
---, -, -:..~.-;;=--1~·~
Hue~ .
Urida .•....: .
Navarra : .
Idem •••.... :: .
Idem .•...•. ·.:, .
Sevü1a, ••... <'/ •••••
Viac.ya •• ., . : .
Sevilb ••• oo .
Pontevedn .
~19ccira,s ••.......
Guipázcoa· .
Valencia •••.......
Ido•. ~ •. oo .
Balellrea •....•.....
Barcelooa... ~ .
Navarr•••. :: .
Valencia ••.. ,; .
Idem .•••••.. ' .
P011tevedn .
Murcia • ~'••.......
Idem •• ; .•....... :
Idelll •..•.........
Hue8C& •••.........
ldem .
ldem •••..........
Estepona .
Milaga. .
Alicante .
Almerla .
Valencia , ..
Barcelona .
Baleares .
ldem •.•..........
Alcearas •....... ;
Barcel(Jn.- .
Jdem •••........ "
Urid•••.........
Eateponl .
Huesca •.... , .
Idem ••...........
Idem ••........ , "
Idem •...........
Murcia , ..
Valencia .
Ideen , .
Baleares ..
Idem > ..
ldem .•.•.........
Idem ••...........
Gerona .
Hueac. .
'AlIante .
Aaturia•..........
Estepona .
Vlllencia .
Barcelon•.........
Valencia•.........
Almerf•••........
Taer.gon•........
Barcelona .......•
Cidiz •••.........
Huesca •.•........
Cidia ••..........
Tarra~ona .
AJg~U'a8 .
Tarragona , ..
Baleares .
Barcelon••........
Guipuacoa .
Idem •••••........
Astunal ••........
Idem .••••......
Coruiia •..........
I"cm •.•..........
Idem ••...........
Idem ••.....•.....
Idelll •••..........
Pontevedra.:.....
© n ster O de Defen
as er O de Defe
f"'reroaa ••••••.
AJ~·•. ·•.•
©
Abelardo LcSpez Rodrlguet .. ,.: , . . . . .. ForlOlO.
J0s6 Sáoclt~z Rodñpez ·~..chei . : , , . , . . . Idem.
J~ Maña MáldeS VUtIt; •• .'~', . ; , Voluutarió, .
Aguad!) BlaDCO- Sfocbe'z;'•• :.¡ . ; , (forzoso. .
J~ Iglesias Igle.in ". . .. .: ~ . dem. J •
osé Alnrez MantneJ•.. ~ ~ :'. . . . .. Volulltario.· .
oa~ Alvai'et O~·.. ~ ; . ; .. , . . . . . OnotlO.
aleria1w GoDdlcs Moltro :-. . . . . .. . . . . . dem.
oaquln Mel~ Cde1itió(t;.................. ldem:
luie! P~rez Núi'fet•••••..... '.. : , Oreose .• o " ., •••• Idem.
• o Boorottro Mesa ..· : " ...•, dem.
Fraodaco León VadUJo .• , : . . . . . . . . . . . ol_uño. ~
gio Sanmamed'CuqaeJo ,..... onoeo.· ,
uisCa~Garc:la. • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Volallt'ario.
rtire. CapiUn Catl.lellf ; . _. . . . . . . Idem.
ntomo Mañn MariD: ' . . . Idem.
tODio IJ/fa Mora'••• ', ••.. '; . . . . . . . . . . . . . . . . fdelll •
Miguel I¡letias RodrlpC;S . , . : . . . . . . . . . . . . . . Ideal•
Pedro Camba Vúques ·.:.,............. - ldem,"
osé Gómez ArÓftso r Pontevedra '" For80so.·
Eduardo Sbches TotT~ : : , . . .. Idem...... .:.... Idem o
Mhimo L-obóD Guer,o , : Idem •....•...•• Idem.
Manuel Dopuo Garc:ta. : ',' \Idem ••••...•...•• ~oluntarlo.
., Tomú Apiló CUment •......... -: . : .. 'l' . . . . .' . . .
Rafael AtcaTU Soler •........... '.. : ~. . . . . . ." .
EDrlqwe GarctaA~ado : .
Francisco P~ru ~'ntamarb:' '. : ! .
J* DeveaaEscoteH.. · " .
leidro Noralo Muliol .;; o •••••
omb ADdr~Bui(Ues o•••• : •• o ••• : .'•••• ,
'osé Gómez Tirado.. • . . .. . . . '
•..• Carabinero Inf.- • o Ramón Gonsáles G&rs6n ; .
ntoolo Miguel AlonlO .•.... ',' , .
mitlvo Sampedro GUt1bTC'7 , .•..........•
Pedro Pedrelra Garcl•.....................
Lamberto Corbt 'L6peI , .
Pedro Miguel ManaL ..
Adolfo VldalHerrero ••....................
Vicellte Pastor Pons :' , o
Ju.n Vives llamAD .•••.....................
RufiDO Salltl.¡o Mateos : - : .
; Rafael Torrea Heredl•••........... : .
• Baldomero Gonrlles Seto,,¡a .
Alleclra•...••..•• Qtro .......•1. •••• JerÓDlmo Vbquez' Sima!. . . . . .. . \ Prest.n ser-
. . ~emee\o Corral Boada .. '. . . . . .. . .(Salamanu•......• o vldo &¡re-
usn Ire1la• Siachez , . . .. ladoll.
Milue Durin P&ez .: : '
M.rd.1 Púes ~Il •••..... : •............
Ju.n L6pea MIJIJoz ...•....... o •••••••••••••
Aatoalo Arrebola' MstUi! .
Eladio Giro Morpllo.• : '. ' .
Pedro Martfne¡ Urrutía .
los~ Martrae. Unutl••. o ••• : •••••••••••••••
Angel Vicente Trujillo . . . . . . : .
Domiuao Solano Valverde .
Ricardo Carrillo Saltau . ' .
Gaapar mil MartInes .•....................
81u Benaell Expósito , .. , .
uao ViVIDCOll LeJllIi •••............ - ; , ..
Delfln Ferobdes ManID •..................
nntasio Mart!n Balle.terof , .
anael Blanco Vbquell : .
0lI~ Ali6n Caatdió..••..... : : .
ic:eute M.teo PdJicer••.... : . . . . . ' .
atonio Prieto M.rtfa : o
ablo M~dez Colmena .
&Diel G6mes RIoI •••.• o ••• " ••• • •••••••
u.n Seisdcclos GraDde '" .•..... " ... , o Voluntario.
Hermegildo Sosa Il'ernindez ..... " . . Forzoeo.
osé Melcóo Expdsito • • • • .. • • . . . . . . . . Idem.
toa~ Martía Muda ..•.••••.. ·. ... .. '" Vohlatarlo.osé Carreilo Lucugo ••••• . • . .. FOCIOSO.auuel Guerra Caballero.;. . . . ...• Salamanea Voluntario.
Aniceto Benito Garda •• o ••••••• ', •••••••• , • Forzoso.
¡Felipe Stnchez Blanco o oluntarlo.Enrique Lorente S4nches , .. ,.............. Forzo~.Vlctor Garcla R~o ' . . . . . . . . . . ldem.
OtiUo GoDÁlez Mea&dea •......... '... , . . . . IdeID.
Jdem ., •.
I'.rue~~ 11 IQt.1ftaé'I:ao;
-....,..---l.-------r---:"------.;-~------ ........----_r! .-'-~_._ ...._-
.. "'-Ul4aDeAu -.~
• cr- - d"'~. ..; 4iI'~éiUtIe
-- ,¡
Alturlu: .
CidiJ ...
<:Aceres •........•
Gerolla ..
Idedl •......... ,
Murd••...
- Jdem .
Idem .
Idem •.. ' .....
Idem ••... ,. '.
Idem •...•.......
Idem •••...... ' .
PonteYédra .,
Valeucia•...
Idem Otro .Idem. ~.;.. . .. ,. ".. ,. •••••.••••
Idem .
IdeID ••••.... , o
Ideal : .
Navarra, .
Gerona .
ldem ; .
Guip1broa .'
Algecins ...
NaniTa ••.
6enIGa' ••..
Kavárra '¡ .•
Baleares .•••..
Baleares. . ....• o
Eetepoea
Huesa ••·.· .
Balearell •.. '.
Idem ••••....
Navarra ...
Eetepoa•. : .
T.ITIIgoal .:- ..
Balesrea .
Jdem .; .
Idem •••... : .
CUiz•.•.. : .. " . Carabioero Jora .•.
~celoaa.... : ...
Gerona. o,' .. , "
Navarra !"
ldem ~' } .•.
Murcia t ...
• Navarra ..•. :'. .
Valencia.•,. ..~.. •
Tarragolta. "'i .
GuipúzcoI •.. \ .
Tarragou* :: ..J
Navarra •. :.'1. ••
Allc:aDte·•. ;.~..••• lCorneta , .. ,
})f ~'I"~ 13) ..1d' 4liPllo;4t.lWD ,166
» .. . .• •.~= .\_...._.__<llII__" 1 ........' j•..::.'"t"...:::-....~..,
AIgecinta • . . . . . . . . Antonio Puena ~do •••.. ,_.•••.'•........., F~.
Bal~ea •••./...... Juan Saatre Bcnaudhlo •.• .c~ l ·.. (dem.
C'di;J. •••• .•... . . . Valeriano Me"oQ~o V&lA4I~,...., J •• ; : , •• '.. Vo lUll~
ldem .••••.. ...•.. LUlll Montero Herruo _,'. " . . . . ... . . dem.
Gerona •••..:. . . . . . . Tomás Santo•.y.elPco .' :,'" ,..>•••••: • • •• \'Salamanca .•.... , • ortMO.• .•
GuipÚJcOa .~. . .. .. Gabriel Smchea:P~,Clo :. . . .. . deaa.
ldem...... Juan Blanco OonztJes..... . . . .• dem.
AiCedr ~'. • • Bart~ B8es M.rtftr;-;.;-; ;": : : .. :: . .. "-" . - deIa," ..
ldem •.••..•...... : Jnao Simón Calvo '. ..' .. IdCIIL,
Murcia •.......... ; Jaan Eac:obar Deaftes • • . • . . . . . .. .. '1' ~olqntarto.
Huel I 1l.a1ael F'ero!ndel4Fernúdez , . , . , , , . . FOfZOIO.
CAdíz•••....... , " !l' Jo~ ArrOJO Ga14n ,' .,.,.......... (dem.
Idem • • • • . .. ..... .Jo~ Relpo Garcla ••••.•...................rvill... ..........Idem.
Baleares •......... : F'ermln Goosiles Martln .•........... , . . . . . . ldem.
Huelva.... . . . . .. I Antonio Rubiales Jara........ . . . . . . . . . . . . . . Idem.
MAlaC•••......... i F'ranciac:o P'ernúdes Romero. . . . . . . . . . . . . . . (ele...
Eatepona . . . . . . . . . Secundo Diez One . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. ldem.
Mtlaca. •• . . . . . . . . . Miguel Silva Molioa••••.•.......... , . . . . . . . Idem.
Baleares .• . . . . . . . . Jos~ Manlnes Vicente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {dem.
Tarragona Booitaclo lbarrondo Monje... . . . .. . ' Idem.
Idem...... •..... Eusebio Lobato Guti~rrez '. . . Idem.
Idem. . . • • . . . . . . • . Martln Herrero Alonso .•..•... . ' delD. '
GulpúzcOl .. . . . BoniCacio Ferrero de la Iclpla. " Idem.
Algedras •...... . . Gabriel Carrillo Garda••••••... , .. .. Idem.
Almena ... . . . . . . . Fructuoso Garela Sarasate. . . .. . . . . . . . . . . . . . Vlzca Idem.
Gerona. • . . . . . . . . . PonóaDo Garda Martln •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . JI. . . . .. . . . .• dem.
Idem.......... •. Tiburclo Mora Vasco ..••..... ·...... dem.
Idem • • • . • . . . . . . . • fulio Blanco Ruiz . . • . •• • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . dem.
Tarragona . . . . . . . . Leonardo González Gutl&rez. . . . . . . . . . . . . . . ldem.
MAlaca •••. .. . . "ntonlo León Aponte••••...... , ... , ... , . .. ldem.
Idem...... J~ Hereda DeJeado.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem a¡reca-
40. <:Ace-
res.
Lula FerDÚdes GondJes , ..
Felipe Sastre Malillos •••...................
JO~ Fraile del Campo •...................•
ADcel Alonso Boyero •••..................•
Custodio Alnres Arroyo ..................•
AJa&el Riyaa Roclrt¡ues ..
rio de Defens~ n Guerrero PolO , , .
Voluntario,
~~a
Forzoeo.(dem.
(4em.
orJOllO,agre-
doOreue
011111 tario,
qrepdo a
Ckeres. ...
Vol_tarto.
P'orzoeo.
Idea.
VOIIIDtario.
Fono-o.
lelem.
Ideal.
Antoaio Rodrfeues GonSües .
MUDel Garrido Robles ••••........ '.' .
Marcoa Al.arez Ndiles ••••.................
Euebi. Mezquita Lorel1lo .
MaAuel Delgado A1oDaO • • . . . . . . . . . . . . . . . . .. dcm ••...•.•.....
Obdullo Delgado Vallejo .
Manuel Saatre·Lueas •..••.•....... . .
ranclsco Hernindez del Castfllo ' . .•. . ...•
anuel Cano Puches •••...•...............
i~el CAcere. Jimincl • . • . . .. '.,., ..
D. Carla. Pardo AcudfD. • .. .. . .
eJo Nemealo Pascual •........ , .
Manuel Chicote Romero. . . . . . .
ltu¡eDio Morú Morll • • • . . . . . . . .. . ' .. ,
Jo~ Sinchn Mart1n .•.•.... ' , .' ....
Vicente Barba Padilla , .
Itu.eblo Petlno Carreto. . .
o~ Expóalto Barrila ,.... . I
acundo Gorjón Rodrf¡uez. . . . .. ~preatan ~r-
ievea Mart1nez Matos , . . .. Zamon........... ~iclo aare-
Caalmlro Centeno Gond1ez. . . . . .. .... .. cadoa.
Aurelio Santos R.odrfguel •.................
Icnaclo GoÓÁles Blanco•.•.................
Ralael Palma Clavijo .•............. '" .....
PatrodDio Lacalle VIcente.................•
Jo~ llle.laa Cunda.••••..................
DeDito Vidal Vúquez ••...•................
Victoriano Mayoral Clemente: ..........•....
Malfas FalCÓn DomfDgucz ••................
POI firio de la ROlII Gonztlez .
ADCel Chicote Chico , .
RllDlón L6pez L6pel •.•••••................
Pedro de la Concepción Garda .............•
uabblero Inr.· ...
MAlap••.....•.•..
Estepona .
Baleatea .
Eatepona ..
Coruda ..
C4diJ .
Tareagona .......•
Idem.:......••...
Huesca •.•........
Tarragona ,
Gerona : ..
Tarragm' ., 'S"
Gulpúzcoa .
Eatepona ••.......
Barcelon••........
Idem •••••...... "
Idem ••••.....••..
Idelll .•..••...... .
Idem •••.•.•••..•
Idem , .
Idem •••••.•.••...
Idem ••••..•....•
ldem •..•.........
ldem •............
ldem •..•......•..
Idem •............
Idem ••••.........
14em •••..........
Gulp'lbcoa .
Visc:aya •........•.
ldcm ..
Idem ..
Idem .
Idem •.•........•
Idem .
CAdis•••.•..••.•.•
Hucsc:a •..........
Valead••..•••..•
Conúla , ..
MiI.,a ..
.- ..__..
OII••lt_...
.......rw.- .. 0'- ......... I --..... .."'='~
Huaca........... Pedro Vapade% l"agwlC!e2. ..........• Voluntario.
MiJaIa .... ~ ..... , Carabinero Iar..- .•• Anto~io 5ep4lYeda Pdnedo ., . .. ... . ... la (lorlOtlO. 1
Geroua • .-. . • • . . . . • venano Gómez: PaIC.~ . . ... . . . . . mora ••.•••••• " [dem.
Eatepou . . . • . . . . • .' . l.eandro ViceDte N6i'let. • . . .. '" : . • dem.
Murcia' .... '",' . . . . • Fraadlco Codaall..lorgo . . . . . . . . . . . Idem.
, I .. , :...1 --= __
Madrht 27 de mayo de 192o.--Ctmtrerru.
© Ministerio de Defensa
